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I . D E C U B A 
meses. 
6 Id. . . 
3 id . . . 
$15.00 plata 
$ 8.00 „ 
. 5 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses, 
6 id. . . . 
3 i d . . . 
«14.00 plat» 
5 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
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Diario dé la Marina 
Bfladrid, Noviembre 29. 
POR E L TRATADO CON CUBA 
Ha tenido extraordinaria importan-
cia el "meeting" celebrado en Haro, 
Logroño, con referencia al proyecto 
íle tratado comercial con Cuba. 
Tomaron parte en el acto, represen-
tantes de la Sociedad " E l Fomento 
del Trabajo Nacional," de Barcelona, 
de las Cámaras de Comercio de Cata-
luña, Aragón, la Rio ja y Provincias 
Vascongadas, del "Sindicato Central 
Vinícola," de Logroño, el es-Ministro 
'clon Miguel Villanueva, periodistas, 
comerciantes, industriales y otras ca-
racterizadas personas, entre ellas, el 
Cónsul de Cuba, don NicoJág Pérez 
Stable. 
E l señor Rivero, Director del DIA-
RIO D E L A MARIN A, no pudo asis-
tir al "meeting," poro envió telegra-
mas de adhesión. 
En favor del tratado de comercio 
con Cuba, pronunciaron discursos los 
representantes de las Cámaras de Co-
mercio y del Sindicato Central Viní-
cola, y otro muy expresivo, que se 
aplaudió ruidosamente, el señor Vi-
llanueva, quien, hablando de Cuba, 
estuvo inspiradísimo, elogiando las 
costumbres del país y el incremento 
que adquieren la industria y el co 
msrcio en la República. 
En todos los discursos se abogó por 
la rebaja de los derechos que satisfa-
ce el tabaco elaborado á su introduc 
ción en la Península. 
E l Presidente de la Asamblea, hizo 
el resumen de los discursos pronun-
ciados, formulando votos por la pros-
peridad de las naciones contratantes, 
cuyas relaciones de cordialidad supo 
encemiar en párrafos entusiastas; di-
rigió un expresivo saludo al Cónsul, 
señor Pérez Stable, y después de elo-
giar en términos calurosos las gestio-
nes practicadas en favor del tratado 
por el Director del DIARiO D E L A 
MARINA, señor Rivero, lamentó que 
causas imprevistas hubiesen impedido 
á éste asistir á la asamblea. 
Terminado el acto se han dirigido 
telegramas de salutación, dando cuen-
ta del "meeting,' 'al Secretario de Es-
tado en el Gobierno de Cuba, á la re 
presentación diplomática de la Repú-
blica en Madrid y al Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Moret. 
E l "meeting" de Earo, ha alcanza-
do mucha impovtrincia por el número 
y significación de las personas que á 
él han asistido. 
Al A R R l ' K r u S 
Comunican de Meliila que se han 
presentado al G-cneral en Jefe, hacien-
do ante el mismo acto de sumisión á 
España, varios jefes y tribus de las 
kábilas de Beni-Bu-Ifruor y Beni-Said. 
Las operaciones de avance no se han 
reanudado, esperando que se ultime 
la construcción ele fortiñeaciones de 
carácter permanente en Atlaten ó Iz-
gangan. 
E L VOLCA M DE TE I D E 
Disminuye considerablemente en in-
tensidad ia erupción del volcán de 
Teide. 
Algunos de sus cráteres ya no arro-
jan lava, 
SOLEMNIDAD ARTISTICA 
Anoche inauguró su temporada en 
el Teatro de la Princesa la compañía 
Guerrero-Mendoza. 
Estrenábase un drama histórico, en 
verso, "Doña María ia Brava," del jo-
ven poeta Eduardo Marquina. 
L a obra y su interpretación consti-
tuyeron un éxito. 
Asistió un público numeresísimo á 
la inauguración de la temporada en 
" L a Princesa," cuyo teatro ha sido 
convertido por los señores Guerrero-
Mendoza en uno de los mas suntuo-
sos y elegantes de Madrid. 
HOMENAJE A MORET 
Ha revestido extraordinaria solem-
nidad el acto de descubrir en Cádiz 
la estátua erigida á don Segismundo 
Moret y Prendergart, actual Presi-
dente del Consejo de Ministros. 
Pronunciáronse discursos muy ex-
presivos en elogio del señor Moret, 
enumerando sus servicios á España y 
á la región andaluza. 
M M S J i I S S 
"Y ya que estoy con la plum i. 
en la mano respondiendo & es-
tímulos desinteresados de mi con-
ciencia como hombre y como cu-
bano, aprovecharé la oportunidad 
para declarar que repruebo toda 
actitud de violencias, esos ata-
ques vagos, esas acusaciones g:e-
nerales, esa meledicencia. esas 
agitaciones, esas alarmas infun-
dadas y toda clase de desplantes, 
porque entiendo que en estos mo-
mentos uñió sirven para hacer 
el juesro al enemigo «¡Ktranjcro 
que nos acecha con propósito co-
Jocldo de explotar en daño de 
nuestra patria y en menoscabo de 
nuestro pueblo, el odio y ios ren-
cores con que aquí nos devora-
mos." 
Así termina l á honnosa caria del 
ilustre don Rafaol Eornándex de Cas-
tro, putbldcadja en su edición de ay< v 
por nuestro colega E l T r i u n f o y 
encaminada principalni'ente á desmen-
ti r eiertats afirmaciones que «o le 
achacaron con motivo de su último 
discurso del Ateneo. 
Es el señor Fernández de Castro 
una. personalidad saliente del parti-
do conservador, aunque no interviene 
ostensiblemente en la política aetivir 
del mismo, y es natural que todas sus 
declaraciones y todas .sus frases, por 
insignificantes é inofensivas qué pa-
rezcan, provoquen comentarios en la 
prensa, política y sean interpretad;^ 
de muy diversa manera por los hom-
ibres que figuran en los distintos par-
tidos. Y como son tantas las perso-
nas que aman el escándalo y se com-
placen con la bulla callejera y sien-
ten una afición •extremada por las po-
lémicas en que la pasión preJonihta y 
los malos instintos humanos se impo-
nen y prevaiceen. es claro que no fal-
ta, nunca quien se aprovecha de cual-
quier concepto ligeramente expresa* 
do, de cualquiera afirmación de sen-
tido ambiguo, para darle la interpi^-
tación que mejor convenga á sus f i -
nes particularísimos, provorando cu 
la conciencia nacional un sentimien-
to 'de alabanza ó de protesta, según 
se^thite de favorecer ó de perturbar 
el triunfo de ciertos planes. 
'Contra estos' elementos perniciosos, 
que tanto daño producen con sus ma-
)!'obras á l a causa de la independen-
i'Ciít y de la República, dirige sus t i -
ros el elocuente tribuno que preside 
el Ateneo, ép la vibrante carta á 
que nos referimos y con cuyo párrafo 
final encabezamos el presente artícu-
lo. 'Coincidiendo con nuestra mane-
ra de pensar respecto al influjo perni-
cioso de determinadas propagandas, 
dictadas exclusivamente por la am-
bición ó por el despecho, don Rafael 
Fernández de Castro censura con 
acritud la conducta ant ipa t r ió t ica de 
los que convierten el ¿icho más ino-
cente 'en amia de oposición enconada 
y consagran todas las horas del día 
IUI excitar las pasiones populares, co-
locándolas enfrente de los qnc no son 
} ni ihan sido nunca otra cosa que des-
; interesados y consecuentes servido-
res del país. 
i Conservador por temperamento, aun-
í que no á la manera#dc cómo ? eltien-
i den y practican el conservadorismo 
ciertos ihombres y determinados gru-
pos, el señor Fernández ele Castro se 
ha expresado en conservador, con la 
j senmidad y la templanza de quien 
; es dueño de sú voluntad y de su eu-
I . , . . . 
j tendimiento, y de quien se siente. ani: 
¡ nuulo y forfanecido por la pureza do 
i su patriotismo. Rico y con la irnlc-
. pendeucia que proporciona el bienes-
• t a i económico, no ha necesitado ja-
i mái adular á las masas para distin-
I •giiirse en la vida pública de su país y 
; significarse, á t ravés de las vicisitu-
| des .9el mismo y en medio de las cir-
i cunManclas más críticas y de los ps-
¡::. .s más candentes, como hombre 
pd* altos (tropósitos, de cultura sana y 
: ela iniciat.'vas vigorosas. 
interpretaciones absurdas á los j u i -
'cios serenos de los que observan des-
apaisionadamente la si tuación del 
país y cum,plen con un deber de pa-
triotas al dar la voz de alerta, en pre-
visión de sucesos probables, que ecilia-
r ían á tierra inevitablemente la na-
cionalidad cubana. 
" b a t u r r i l l o " 
Mentira ó infamia 
l 'n alma 
na personal asi no 
ca aer d*sentida con bastardes fines 
! en un 'pueblo que necesita del con-
curso de todos sus liijos para vencer 
| las múltiples dificultades que le ro-
Ixlean. y cuándo hay quien está en 
1 acecho de euáliquier circunstancia pa-
ra perturbar el orderi y desbaratar la 
República, acabando con la doble per-
sonalidad política y moral del pueblo 
-cubano, es no sólo perturbador, sino 
además ant ipatr iót ico encender los 
ánimos con fútiles pretextos, dando 
caritativa, de esas que se 
pirran por dar malas noticias, me ha 
enviado el último número de un perió-
dico que se publica en la capital de mi 
provincia, titulado E l Alac rán : y á fe 
que es ponzoñoso el tal bicho - como 
que me apellida varias veces nipócrita, 
y me dice otros insultos, so pretexto 
de que adulo á España y justifico la 
muerte de Fcrrer. cosas ambas que na-
die pbdrá probar. 
A mis años y con la experiencia de 
la vida; cuando creía tener derecho, 
por viejo, al respeto de los jóvenes bien 
educados, y por escritor á la conside-
ración de los que no han luchado tan-
to, sufrido tanto, por los ideales de l i -
bertad y justicia, claro es que no debo 
perder mi tiempo, discutiendo con el 
primer deslenguado á quien se antoje 
enderezar contra mí dicterios y acusa-
ciones, que .yo no lanzo jamás contra 
nadie, sin previa ofensa por su parto, 
Y guardaría .silencio en este caso 
también; si no. fuera sabido que de la 
calumnia, por monstruosa que sea, al-
go queda siempre, y si no temiera que 
alguien que no me conozca, pueda ad-
mitir que yo haya violado alguna vez 
los dogmas de. la decencia, refiriéndo-
me á la España donde nacieron mis 
abuelos. 
Porque E l Alacrán dice que. diez 
años atrás, yo escribí esta décima, de-
dicada á Javier de Burgos: 
Miserable poeta godo 
es muy feliz Cuba entera, 
porque cayó tu bandera 
manchada de sangre y lodo. 
Preferimos todo. todo, 
el ser de los extranjeros 
esclavos y pordioseros-, 
no do un pueblo muerto do hambre] 
asqueroso y vil enjambre 
de chulos y de toreros." 
Y es mentira que yo haya escrito eso; 
y si alguien ha puesto mi firma á eso, 
sin constarle que fuera mío. ha sido 
un atrevido-, si coustándole que no 
lo era, un infame. 
Esa décima podrá ser obra de otro 
cubano, hijo de español, criado cu ho-
gar intransigentemente español—(pie 
tales suelen ser los más violentos acu-
sadores de España—ó por algún idóla-
tra de Ferrer y abnegado apóstol del 
anarquismo, que suelen ser los que, en 
su afán de no respetar nada de lo exis-
tente, contra los cánones de la buena 
crianza se rebelan, cuando pudieran 
propagar principios y reclamar dere-
chos, sin odio y sin saña. 
Las décimas que yo escribí, publica-
das en E l Occidente, de. Guánajay. an-
dan impresas por ah í ; yo las conservo 
Javier de Burgos recibió un ejemplar, 
yuedó facilitarlas á quien las deseé, Y 
no hay en ellas una sola frase hiriente 
para, el poeta, n i insultante para la yie-
ja nación, aunque en ellas derramó mi 
corazón sus quejas por la intransigen-
cia colonial .y sus anhelos de cabal in-
dependencia para la patria. 
Es sencillamente infame decir al 
pueblo, así, con seguridad de fiscal y 
altanería de acusador: ese hombre que 
hoy miente afectos de raza y respetos 
al vencido, fué su insultador, fué in-
sultador de sus mismos padres; se hizo 
e! poquísimo favor de confesarse des-
cendiente de chulos y de toreros: ésí 
que viene amenazando con la absor-
ción, con el dominio de los sajones, cpie 
víeñe hichaudo contra los errores que 
nos llevan á la esclavitud política, ese 
prefirió ser siervo y mendigo del yan-
qui á vivi r unido á la patria de origen; 
ese (pie blasoña cié culto, á un poeta 
apellidó miserable, porque el insultado 
estaba á l.(i00 leguas de distancia. 
Ni en las horas más difíciles dé mi 
fidia: ni en los épocas de más rudo 
bregar contra el régimen colonial, tuve 
yo frases ofensivas para la tierra de 
que provenían mis abuelos. Comba!í 
duramente su sistémá colonial, maldije 
de los caciques, de los explotadores. GU? 
los inlransigenífs. y mantuve enhiesta 
la bandera de. nuestros derechos; peio 
sin emplear el lengüa.je procaz que hoy 
usan jovencitos cubanos, contra los 
hombres que envejecieron enHla prepa-
ración de su porvenir. Xo pude juzgar 
de asqueroso enjambre de chulos, al 
pueblo de que provenía el padre d" nú 
padre, vizcaíno honrado, liberal, dig-
nísimo; que no vino á Cuba sino á v -
gar con el sudor de. su frente el bahep 
del trabajo, trayendo ya un oficio, qué 
no es el do lns toreros. 
Y es altamente sensible que esas ra-
lumnias se escriban en la capital de mi 
región natal, á diez metros del Institu-
to donde mis obritas, mi efigie y mi 
historial patriótico, humildes y todo, so 
conservan, no como padrón de h'.pocre-
En toda casa de familia la tnáqniaa de coser es uno 
de. los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la * tNBWiHQMp, | han quedado 
salvadas todas las diíioultades. 
La " X R W HOME1' es !a mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la meior, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es ia más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " K E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
Agentes únicos: J o s é M a r í a V i d a l y Comp. 
112 J114 O'Reillj. Correo: parlado n. 621.' Telefono 31a 
íü 
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Esto se consigne nsando los proánctos de S 
C R E M A , L E C H E , A G U A D E ^ 
B E L L E Z A D E R A M f í Y P O L -
V O S . Q u i t a n a r r u g a s , p e -
c a s , g r a n o s , r o a n c h a s , g r a -
s a s y e s p i n i l l a s . 
J>e venta en tortas las pederías y 
Farmacias. Aqemna: edificio del B A N -
CO N A C I O N A L , Departamento uúm. '200 C. 
C. n50!) alt. 1N. 
r a r e _ 
{ÍO vHa recibitl0 I» ̂ sa rte BAHAMDNDE Y Ca., un «nevo surtido de joyería de 
Se oro000 i ^ flnaS, CUBIERTOS fle legítima PLATA CHRISTOFFLE, relojes 
tosíante ^ ^ OMEGA y otl,os fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, 
^KAIJZICION08 muebles y -Píanos, lámparas de cristal, todo á precios de 
BERRJAZA 16 Y OBRAPiA 1©3 ¥ 105 
Con motivo del próximo debut de la afamada Compañía Dramática Es-
pañola Pino-Thmller, hemos puesto á la venta en nuestros espaciosos salo-
nes el gran surtido de 
SALIDAS DE TEATEO, ABRIGOS Y BOAS 
qne acabamos de recibir confeccionados por los más acreditados Modis-
tos Parisienses 
IGUALMENTE QUE LOS ELEGANTES TRAJES 
qne anteriormente nos llegaron y los cuales ya se están agotando como 
comprobación de la buena acogida que nuestra distinguida clientela ha dis-
pensado. 
También tenemos á la venta el surtido completo de las preciosas 
T E L A S P A R A L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
asi como los adornos de guato más exquisito. G A L O N E S B E ORO Y P L A 
TA, L E N T E J U E L A S , E N T E S DO S E 3. COEDONES, F L E C O S , BOTONES, 
A Y A L O E I O S y tedo cuanto pueda desear el gusto más refinado para la 
confección del traje más elegante. 
Todas estas fantasías, se exhiben en los espaciosos salones de E L E N -
CANTO, que hoy más oue nunca puede llamarse L A V E R D A D E R A CA-
SA D E L A MODA, 
- - T E J I D O S . , S E O E R I A - -
- - Y COKFECCiOftSES • • 
S O L Í S , H N O . Y C O M P A Ñ I A 
G a l i c m o y S a o R a f a e l . T e l é f o n o 1 5 7 7 
* * 
| 
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C3652 alt 4-22 
D E 
1 9 0 9 - 1910 
L a m a r c a M E R C U R I O e í 
g a r a n t í a d e p r i m e r a c a l i 
d a d . 
P í d a n s e e n t o d a s l a s c a 
m i s e r i a s a c r e d i t a d a s . 
c 3(>()l alt 10-2! 
H d e S e g u n d o A l v a r e z 
TABACOS Y GISABBI 
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sía, sino como reconocimiento de hon-
rados esfuerzos por la dignififtilCrn '<> 
lectiva. 
Xo conozco á mi o.fons, ¡'. ttl ganas. 
No sería extraño, si tan joven es, que su 
papá figurara entre los enemigos de la 
iiidepondoncia cuando yo predicaba 
tiucstra .justicia ; ni que su cuna se me-
ciera en un hogar cómodo, y su educa-
ción se obtuviera á la sombra do los 
privilegios que por razón del nacimien-
to alcanzaban los peninsulares para 
ellos y trasmitían á sus hijos, mientras 
vo cepillaba madera, escogía tabaco y 
sufría miserias, por no. pactar con rni 
Qoñdencia v acomodarme bajo las alas 
protectoras del personaje ó del bur-
gués. , . ,. . -, 
Ni siquiera le devolvere el dictado 
do hipócrita que, olvidando la buena 
édueaeióii, aplica á quien nunca ofende 
así ni á los mismos cretinos. Me basta 
con deoir que es mentira, solemne men-
tira, qne esa décima haya sido escrita 
por mí. 
Y punto redondo. 
jn in^v v ATlAMBtJRU. 
tan (como ya se hizo en Obispo, San 
Rafael y últimamente en las -Calzadas 
•de la Reina y Monte) en lo que es por 
excelencia el emporio comercial de la 
capilai de la República. 
La Subalterna (le 
Hacienda de Cieníoeáos 
la Muralla 
Varios almacenistas é industriales 
do la popular calle de la Muralla se 
han acercado á nosotros p-va que. en 
su nombre y en el nuestro, iveomeudá-
ramos al Ayuntamiento la colocación 
en diclia calle do algunos focos de luz 
eléctrica, á fin de que por las noches 
hubiese la claridad necesaria en tan 
importante y concurrida vía comercial. 
Y estimando nosotros por todos concep-
tos justificada la pretensión referida, 
nos complacemos en acogerla y patroci-
narla, elevándola con todo interés á la 
consideración del señor Alcalde. 
La calle de la Muralla es—todo el 
mundo lo sabe—el centro del alto co-
mercio habanero, donde se hallan esta-
blecidas en mayor número las casas 
importadoras más fuertes y antiguas 
del país. La contribución que abona al 
Estado y al .Municipio es tal vez la que 
alcauza proporciones más considera-
bles, abundando las casas que tributan 
por valor de 800. 900 y 1,000 pesos al 
año, lo que supone, dada la extensión 
de la mencionada calle, un ingreso muy 
apreciable para las arcas del Tesoro. 
Y si á esto se agrega que es una do, 
las vías más transitadas así por la no-j 
che como por el día, y que su comercio 
es uno de los más entusiastas y des-
prendidos de la liaba na. honrándose 
con las iniciativas más generosas y ga-
llardas, ya cuando se trata do enal-
tecer á Cuba, ya cuando se reclama 
MÍ concurso para favorecer á España, 
parécenos ocioso pretender demostrar 
que es de justicia acceder á lo que soli-
'citan los comerciantes é industriales de 
iá calle de la Muralla, cuyas tradicio-
nes y cuyas costumbres constituyen un 
timbre de gloria para la ciudad. 
Esperamos que el señor Alcalde Mu-
nicipal habrá de tomar la iniciativa en 
este asunto, ordenando la colocación de 
los focos de luz eléctrica que se solici-
Dice La Correspondencia, de Cien-
ruegos : 
'"•Sabemos que varios comerciantes, 
banqueros é industriales de esta ciu-
dad elevarán en breve una razonada 
instancia al señor Secretario de Ha-
cienda, en solicitud que se eleve á la 
••".legoría de Zona Fiscal la oficina su-
balterna de Tlacienda que hoy existe 
instalada en esta ciudad. 
"Esta oficina ha recaudado desde el 
16 de Noviembre de 1906, fecha de su 
instalación, al 20 de Noviembre del 
actual, la cantidad de $230,807-42. no 
obstante la limitación que tiene para 
admitir ingresos, pues los documen-
tos de más de $25,000, así como dere-
chos de mareas de ganado, licencias 
de armas y otros, no pueden verificar-
se en dicha Oficina, teniendo los in-
teresados que acudir á la Zona Fiscal 
de Santa Clara con perjuicio de sus in-
tereses. 
"Creemos muy razonable la referida 
pretensión de los banqueros, comer-
ciantes é industriales de Gieáfuegos*.V 
LA PRIMERA EXPEDICION 
Nó al Polo Norte, sino la que de Eu-
i'opa han recibido los reyes magos, ga-
liano setenta y tres, de las compras 
hechas por el socio señor Gelí en las 
ran grandes fábricas. 
invitamos al público para que visite 
esta casa y pueda admirar las compras 
efectuadas. 
se consiga usando diaria-
mente con agua caliente el. 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este, 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Drosruerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
L a Nueva Remington. 
S u b - a g e n c i a s 
e n t o d a s l a s 
p r i n c i p a l e s c in-
dacles. 
F K A N K G . 
K O B I N S & C O . 
Obispo 6 9 y 7 1 . — H a b a n a 
C. S465 1N. 
H8T AND C O L O B A T K 
Amargura X . 52. 
25 centavos 
26t-ldN. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
gruos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa. 
Eernaza 4. 
C. 3449 26-8N. 
I N S T A N T A N E A 
Una dama distinguida, de esas mu-
jeres honradas, cuyo placer es el cui-
dado del hogar cristiano, me ha hon-
rado con una carta tan hermosa co-
mo oportuna é interesante, ahora que 
jóvenes y viejos 'andan enredados en 
los zarzales del vicio. 
Habla de la corrupción dominante, 
de las mujemielas que se burlan de 
la ley y van de pueblo en pueblo co-
merciando con las vilezas de un ar-
te hediondo, y me pregunta: 
" ¿ D e b e una familia honrada—asis-
t i r á representaciones como las que 
da una bailarina, indecente, deshones-
ta en el vestir y en el hablar?" 
No, señora. Xo deben presenciar 
esas manifestaciones de la desver-
güenza las íamiüas celosas de LU pres-
tigio. 
En esos suburbios no caben más qua 
los degenerados. 
Otra pregunta: 
¿Qué calificación merecen los pa-
dres que llevan á sus hijitas y espo-
sas á estos sitios inmundos?" 
Pues, señora : Merecen la califica-
ción ignominiosa de ¡cr iminales! 
J. VIERA. 
A L O S O B R E R O S 
Aplaudo con todo ontusiasino las 
declaraciones hechas en la prensa por 
el obrero Esteban K Qumtanal, pro-
testando de (pie se t t a igá al seno de 
nuestras reuniones el prohleina del 
cierre. Estará muy bien eso de que 
los dependientes son ''nuestros her-
manos" y de (pie de qué "debemos 
"comer pan duro." Cabal Plores, 
creerá (pie pon lanzar ese efectismo 
há hecho algo práctico en favor del 
trabajador; pero la verdad es ¿me si 
alguna ve/ ha tomado el Ayuntamien-
to una medida digna de aplauso es en 
es i a ocasión. La apertura de las bo 
degas, favorece de manera extraordi-
naria á las familias pobres, y sería-
mos nosotros unos inconscientes si nos 
opusiéramos á ella. 
Además, nuestra eqndición de obre-
ros, nos obliga á respetar ia libertad 
de trabajo. Con el detallista debe 
hacerse lo mismo que con la prensa. 
Aquí la mayoría de los periódicos de 
jan de publicarse el domingo para 
concederle descanso á sus empleados. 
Sin embargo, " E l Mundo," " t a Pren-
sa" y " L a Unión E s p a ñ o l a , " traba-
jan ese día. Sus redactores, sus " re -
p ó r t e r s " y sus cajistas, no se consi-
deran eselavos. ¿Le gustar ía á eso"» 
periódicos (pie por un acuerdo del 
Ayuntamiento, se les prohibiese la pu-
blicación del domingo? ¿Sería eso l i -
beral? ¿Qué entenderá por "l iber-
tad ' 'esa titulada " U n i ó n Internacio-
nal?" ¿Creerá que somos tan incau-
tos que vamos á dejarnos arrastrar 
por los sofis-mas ? ; Obreros! Recor-
dad que cuando muchos defensores de 
ahora apoyaban al " t r u s t , " los de-
tallistas socorrían nuestras familias. 
¿No lo sabe Cabal Flores? 
¡ Si los dependientes quieren el des-
canso dominical, que se lo exijan á 
sus dueños! ¡No busquen su libertad 
á costa de la libertad de otros! 
¡ E l rieo tiene abierto el restaurant! 
¡ Las familias pobres necesitan que 
se abra la bodega! 
Arturo Peña Díaz. 
(Del "Avisador Comercial.") 
Dispensario ¡tetra SeUora 
de la Caridad 
X I I I A N I V E R S A R I O 
En la mañana de ayer, domingo, se 
celebró el 13° aniversario de la fun-
dación del Dispensario para Niños 
Pobres, "Nuestra Señora de\ la Ca-
r i d a d . " Numerosa y selecta ^ concu-
rrencia asistió al acto, que fué, de un 
delicioso encanto: más de doscientos 
niños tomaron el desayuno, repar í ién-
dose además del café con leche,- ga-
lleticas1, dulces y sandwichs. 
Después del desayuno, ieyó eV doc-
tor Delfín una nota de los ingresos 
que ha tenido el Dispensario durante 
el año, dando cuenta de eómo se han 
distribuido los donativos de las per-
DE 
g o n s t r u e & i o i y E S 
SPAJ^XSH & AMERICA*» B U I X m X G Co. 
Constracciones, contratas y obras 
Arquitectónicas de todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n o 721 
!638 2S-21N. 
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lo es hoy l a ^ r a u t i e n d a B L A N C O Y N E G K O á 
donde a c u d e n i n f i n i d a d de d a m a s e l egante s a n -
s iosas de a d m i r a r l a s h e r m o s a s te las , a b r i g o s , 
boas y lo m á s n u e v o e n a d o r n o s de g r a n í a n t a s í a , 
a s í c o m o á c o m p r a r los c ó m o d ó s y e l egantes c o r -
s é s I M P E R I O , e spec ia l e s p a r a e s t a casa . 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos fie una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando «1 mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — jVlagnfflcas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
Calle de Corral Falso imms. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
sonas generosas que lian iavorecido á 
esa institución. 
Allí vimos al señor Provisor del 
Obispado, á los doctores Dihigo, San-
tos Fernández, Valdés Domínguez, Pi-
nera. Alarlhu'Z Castellanos, Bmith ; se-
ño ees Tapia (don José y don Ramón), 
señor OpJpela y otras personas más. 
Las damas (pie dieron realce á la 
fiesta con su presencia fueron rau-
rlias: la señora Lolita Roldan, Chari. 
lo Mciioeal. la viuda del general Má-
ximo Gónnv, y sus hijas, la señorita 
Porlela, Ana S. Pando, la señora de 
Oliva, señoritas Yero, señorita Billi-
ni, señora de Valdés Domínguez, se-
ñora Quiñones, señora María Martín, 
señorita Salas y otras cuyos nombres 
no recordamos en este momento. 
Estaba la prensa representada por 
los repórtiM-s de " L a Lucha," " E l Co-
mercio," " E l Mundo," " L a Discu-
sión" y él DIARIO. 
La concurrencia fué obsequiada 
por el doctor Delfín, con dulces y li-
cores. 
L a orquesta de Calasanz amenizó 
el acto, tocando alegres piezas entre 
el gritar a-legre de aquella muchcclnm-
bre infantil. 
LAS MINAS DEL E I F 
Según dice Max Mannesman en el 
"Berliner Tageblat," las minas del Rif 
son de las más ricas que ha conocido 
en sus exploraciones. E n aquel suelo 
'-dice- el citado periódico—todo es ri-
co y todo es aprovechable; por donde 
quiera se encuentra algo útil á los fi-
nes de la industria. L a única contra 
que tienen es la dificultad que hay pa-
ra tomar buen chocolate lo que hace re-
cordar con gusto al exquisito tipo fran-
cés de la estrella que se fabrica en Cu-
ba. 
Fé damas el más sentido pésame, y es-
pecialmente á nuestros estimados ami-
gos don Angel, don Daniel, don José, 
don Bartolomé y don Juan de la Fé. 
hijos del finado, que en paz descause. 
« 4 » 
NECROLOGÍA. 
Xos sorprende desagradablemente 
la noticia de haber fallecido ayer el 
señor Carlos A. Someillán, que de 
tanta estimación gozaba en la Haba-
na. 
Nos asociamos al dolor de sus fami-
liares, entre los cuales se cuentan la 
inconsolable viuda, señora Matilde 
González, y los hermanos del extinto, 
señora. María Luisa Someillán de 
Alonso, Enrique, Carlos y Pedro. 
A las cuatro de la tarde de hoy sal-
drá el cortejo fúnebre de la casa mor-
tuoria, Galiano 6. 
E l sábado en la tarde se le dio cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón al cadáver del que fué en vida 
don Bartolomé de la Fé y de la Pé. axi-
tiguo industrial del Mercado de Tacón, 
y quien por sus bellas cualidades per-
sonales de honradez, laboriosidad y co-
rrecto trato disfrutaba del sincero 
aprecio de sus numerosos amigos, ma-
nifestado en el misericordioso acto del 
entierro. 
A la dilatada familia del señor de la 
FESTEJOS INVERNALES 
E n muy atentas cartas á la Cámara 
de Comercio y al señor Berriatúa, da 
cuenta la Comisión de Festejos nom-
brada en la calle de San Rafael dd re-
sultado de sus trabajos preliminares 
para arbitrar recursos. 
L a Comisión, en nombro de los co-
merciantes, agradece el interés que ins-
pira á la Cámara, por el engrandeci-
miento de la ciudad y felicita alietíta 
al señor Berriatúa en la personiriún 
de sus proyectos altamente beneficiosos 
H la industria y comercio do la Ha-
bana. 
A L O S ('OME'RCJANTES DE LA 
C A L L E D E SAN R A F A E L 
Reunidos varios dueños de estableci-
mientos de esta calle, en la risa " E l 
Encanto." In noohe del 18 de Noviem-
bre actual, en virtud de una citación 
hecha por el señor José Solís, se celebró 
una junta á la cual concurrieron los 
señores iguientes: 
Solís Hno. & Co., Menéndez lino., 
José A. García. Nicolás Cayo, llores & 
•Co., García Bartolomé & Rodríguez. 
Chang Sien Buy, Isidro Valdoscra, 
•Cañedo García & Co., Marcelino Arrió-
la, Casimiro García, Francisco López, 
Dámaso Vega, Vega & Hnos., Avelino 
Sanjenís. 
E l señor Solís expuso qne el objeto 
de la citación era cumplir un encargó 
de la Cámara de Comercio que había 
nombrado una Comisión compuesta por 
los señores Solís Hno. & Co., José A. 
García, Avelino Sanjenís y Menéndez 
& Hnos., para que ésta convocara á los 
comerciantes de la callo de San Rafael 
con el fin de acordar la manera de 
cooperar á la realización de los próxi-
mos festejos invernales, cuyo proyecto 
explicaría el señor Berriatúa represen-
tante de la Empresa. 
Enterados los presentes, se rati-
ficó el nombramiento de la Comisión, 
eligiendo presidente al señor Avelino 
Sanjenís. 
Acto continuo explicó éste, la conve-
niencia de ayudar á la realización do 
los festejos, como sistema de anuncio 
objetivo y práctico porque la exhibi-
ción de nuestras mercancías y la 
atracción del turista, constituyen la 
mejor forma de engrandecer los nego-
cios. 
Después el señor Berriatúa dio á co-
nocer su programa de festejos, y termi-
nada su oración se acordó: 
Primero.—Tomar juegos do cupones 
para regalarlos al cliente. 
Segundo.—Tomar un local en el 
"Habana-Kursaal." para exhibir 
nuestras mercancías, procurando om-
par una calle que se llamaría San Ra-
fael. 
Tercero.—Adornar de alguna mane-
ra el frente de nuestras casas, durante 
el período invernal, para alegrar la ca-
lle, ya con luces, ya con cortinas, etc. 
Cuarto.—Que la Comisión n 
la se ocupo de invitar ú los n . ^ a -d e a m de -
mcrciantos do San Rafael p a r a ^ R0* 
dos cooperen á 'la realización T 1o" 
Festejos Invernales. ae 1~ 
Habana 22 do Noviembre de 1909 
E l Presidente, 
. / • • ; : • 
RELACION de Comerciantes de ia 
de San Rafael, inscriptos nam fCal1* 
local en el " H A B A N A - I V I T R S A . 1 ? ^ 
Metros. Carnets. VainP .Nombres ^lor. 
Avelino Sanjenís. , . 1 
Menéndez y Hnos. . . 3 
Solís, Hno. y Co. . . . 4 
Heros y Hnos. . . . . 2 
Isidro Valdosera. . . 1 
A. Florlt. . . . . . . 2 
García y Unos- . . . i 
Colominas y Co. . . . i 
Casimiro García. . . . 2 
José A. García 2 
García, Bartolomé y 
Rodríguez. . . . . 1 
Chan Sien Buy 2 
Pablo Calrés- . . . . . g 
Vega y Hnos. . . . . . 1 
Belarmino López. . , 2 
Samuel L. I s r a e l . . . . 2 
Dámaso Vega . . . . . 1 
J. H. HojUér. . . . . 2 
H, Condrán- . . . . 2 
Pablo Aranguren. . . jf 
José Prado. . . . . . . 1 
Scbechter & Zoller. . 2 
Nonell y Hnos. . . . 1 
S. Benejam. . . . . . 2 
Francisco López y Co. 2 
Fcnández García y Co. 2 
Berkowitz & Fernández 2 
Marcelino Arrionda. . 1 
Juan Crucet. . . . . 1 
José González i 
Ramón Díaz. . . . . i 
Nicolás Gallo Parrondo 1 
Steingber Bros. . . . 2 
Cañedo García y Co. . 2 
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NOTA: Quedan dos 6 tres casas por 
contestar; en caso de que alguna tome 
local, se les pasará el correspondiente 
aviso. 
Enhorabuena que cuando el reuma-
tismo so presento contrayendo los ner-
vios, haciendo crugir los músculos y 
retorciendo las coyunturas, se apli-
que un tópico, «na untura ó cataplas-
ma, cualquier cosa que alivie pronta-
mente; pero ni unturas, ni •cataplas-
mas, ni friegas valen para curar el 
reumatismo, porque son expedientes 
que no curan ni precaven; siempre 
queda el ácido reumático en la san-
gre, y al primer contratiempo, séas^ 
frío, indigestión ó lo que fuero, volve-
rán los síntomas y se recrudecerán los 
ataques, debido á la constante acumu-
lación de ácidos. Lo que limpia, en' 
riqueco, fortalece y vigoriza la san-
gre, curando primero los dolores reu-
máticos y haciéndolos luego imposi-
bles, son las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca Velcas. 
demostrándolo numerosos certificados 
que poseemos de personas curadas, al-
gunos de los cuales aparecen en el 
folleto titulado "Usted y su Enfer* 
niedad." 
V E N D E R M U C H O Y G A t 
E S E L S I S T E M A C A R A C T E R I S T I C O B E E S T A S U CAS. 
A n t i g u a d e J . V A L L 
B u e o c o r t e , i n m e j o r a b l e c o n f e c c i ó o y t e l a s m a g n í f i c a s 
s o p g a r a n t í a s s u f i c í e p t e s p a r a q u e p o s e n c a r g u e s u ^ 
TRAJE A LA MEDIDfí 
T R A J E S 
d e c h e v i o t d e l a m á s a l t a 
n o v e d a d 
$17.60 oro 
T R A J E S 
d e c a s i m i r ó f r a n e l a in-
g l e s a , s u p e r i o r 
Desde $21.60 oro 
d e c a s i m i r e s t a m b r e , fo-
r r o s d e lo m e j o r 
d e j e r g a , a r m u r , v i c u ñ a o 
p a ñ o n e g r o ó a z u l 
g a r a n t i z a d o 
Desde $20.60 oro 
N U E S T R A S E C C I O N D E T R A J E S Y 
C A B A L L E R O S Y N l S O S , C O N T I E N E L A S M A S A L T A S F A N T A S I A S 
H A N R A F A E L 1 4 4 
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| GLASE M L E f m W | 
$ $ 5 ilPra M E S S 5 ? 
T Z S O H O O L O F L 
HABANA 8 9 , A L T O S 
Las Düeyas clases empezarán el día 1- de Diciembre. e s $ .26. >  
D I A R I O D E L A IYIAXUIMA.— j j jüicióu ¿tó la tardo.—Noviembre 29 do IHOf). 
Con gran lucimiento se efectuó ayer 
tarde la procesión religiosa que en ho-
nor de la "San t í s ima Virgen de los 
V Desamparados." se había acordado 
celebrar por la Afchieofradía dv su 
¡nombre, y que este año se celebró con 
inusitada pompa y solemnidad en la 
hermosa iglesia de la Merced. 
El Cuerpo de Bomberos de la Ha-
baua, al igual (pie años a t rás , cooperó 
brillantemente al gran explendor-de 
Ja tiesta, y principalmente al acto 
efectuado ayer, al que acudió con su 
personal y material. 
Las calles por donde pasó la pro-
,ceéión.se hallaban, desde muy tem-
prano, cubiertas por un numeroso pm-
blieo, pudiendo decirse que la Haba-
na entera acudió pana presenciar el 
paso de la procesión. Donde más se 
aglomeró la concurrencita fué en las 
plazas de Belén, Cristo, Albear, calle 
del Obispo y Plaza de Armas. 
El paso de la imagen de la " V i r -
gen de los Desamparados," fué cu-
ibierto de flores por los devotos católi-
cos arrojaban desde los balcones y 
azoteas de los edificios. 
En la morada de la señora Camare-
ra Mayor de la Archicofradía se ean-
tó una. Ave .María á la 'Sant ís ima Vir-
gen, haciendo parada la iprocesión 
por breves momentos para recibir tan 
piadoso homenaje. En el balcón de d i -
cha casa, que reunió ayer muy distin-
guida concurrencia, la que acudió á 
presenciar el paso de la procesión y á 
felicitar á la señora Menéndez de Bo-
nafonte por la solemnidad de las fies-
tas, vimos al Presidente .dé la Archi-
cofradía, doctor Rafael Fe rnández de 
Castro, acompañado de su distingui-
da fiaimilia. 
A l pasar la procesión frente á Pa-
lacio, se encontraba en uno de los ibal-
cones el señor Presidente de la Re-
pública, en unión de su dignísima es-
posa y' de sus hijos. Allí tamibién ihizo 
alto la procesión, permaneciendo bre-
ves momentos la ¡Sagrada Imagen de 
frente á la morada 'presideneial. 
Los Cuerpos de Bomberos de la Ha-
bana y de Regla, dieron brillante real-
ce á la procesión, acudiendo, como ya 
hemos dicho, con todo el material lu-
josamente adornado. 
Una de las bombas, ar t ís t icamente 
engalanada, estaba -'edicada á la Ar-
chicofradía, y en lujosas cintas de se-
da y guirnaldas de flores ostentaba 
los colores verde y rojo, distintivo de 
la corporación.. 
Abría la procesión cruz y ciriales 
de la parroquia del Espír i tu Santo, á 
continuación 'marchaban el Cuerpo de 
Bomberos de Regla con su material 
rodado,' escuadra, banda de cornetas 
y redoblantes; después las niñas y ni-
ños de la €asa de Beneficencia, todos 
con estandartes y gallardetes de seda 
de diversos colores. Algunas niñas 
muv propiiamente vestidas, represen-
táíndo á San Rafael, San Miguel y 
San Gabriel, y euatro ángeles. E l es-
tandarte de la Real Archicofradía 
con un grupo de Hermanas, La ima-
gen de la Santísima Virgen de Desam-
.parados, en lujosas andas, cubierta 
de luces y de ñores. La imagen lleva-
iba sus 'ricas vestiduras de terciopelo 
azul y hordado en oro de gran relie-
ve. Sé destacaba majestuosamente, 
incitando la piedad de sus innumera-
bles devotos. Después el Cuerpo de 
Bomberos .de la Habana, la escuadra 
al mando del señor Madrazo; la Ban-
da Municipal: los jefes del Cuerpo, 
señores Rodríguez de Armas, Ba-
rreal y Páez, eon deslumbrantes bo-
cinas; les rodeaban sus ayudantes. Y 
después, por secciones, cada una eon 
sus respectivos jefes, todo el Cuerpo 
de Biomiberos. Cada sección llevaba, 
•como se ha acostumbrado siempre en 
la procesión de Desamparados, sai 
bomba, carretel y carro de auxilio. 
Con la sección del Vedado su entu-
siasta jefe, señor Notario, y la banda 
de la Casia de Benefieencia. Cerraba 
la marcha la 'Sanidad y Cuerpo de Te-
légrafos, que llamó la atención con 
su ingenioso y 'bien presentado carro. 
A las nueve de la noehe entró la 
procesión en el templo de la Merced. 
Felieitamos sinceramente, en p r i -
mer término al Cuerpo de Bomberos, 
y también á la Ilustre Archicofradía 
de Desamparados, que con tanto in-
terés conserva las fiestas que son tra-
dicionales en la Habana. 
D E PROVINCIAS 
H A B A N A 
(For teléjcrafoi 
Alquízar, Noviembre 29, 9.50 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana, 
L a noche anterior el fueg-o destru-
yó el establecimien/to de ropa " L a 
Epoca," propiedad de José Fernán-
dez, y la notaría de Tomás Alvarez. 
E l primero estaba aseg-urado en cua-
tro mil pesos; la segunda días antes 
había levantado el segnro. 
L a policía, la Guardia Rural y el 
pueblo, dignos de elogios. Las pérdi-
das se calculan en diez mil pesos. De-
talles por correo. 
E l Corresponsal. 
T E L A S Y A D O R N O 
P A R A T R A J E 
Lo más nuevo, lo más ideal que puede imaginarse en artículos de fantasía 
para la presente estación, lo acabamos de recibir. 
Galones y tules de todas clases, vestidos Imperio para baile, galones Luis 
XV, galones directorio y cuantos adornos se puedan desear. Tenemos en esto lo 
que ninguna tienda ni sedería puede presentar en la Habana. 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n- 398. Rico, Pérez v C a . 
L a casa de los C O R S E S E L E G A N T E S 
C. 3433 1N. 
B L E i i 
Jnegos de cuarto de majagua, nogal y cedro en todos estilos; juegos para 
saja y comedor en todos modelos; mimbres finos y corrientes por juegos ó piezas 
sueltas; ESCRITORIOS PLANOS Y DE CORTINA DE TODOS TAMAjfOS; sillas 
giratorias en todas formas, sillería de roble fino y corriente do todos tamaños; 
mesas correderas del país y americanas de todos tamaños. 
Sillas de Viena de la mejor calidad, para cafés y fondas, y toda clase de mue-
bies. 
OarantizamOvS que todos los artículos son de primera calidad y los precios más 
baratos, como podrán comprobar. 
N E P T U N O 24 E 103 
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La mejor y mis Síiicill i de aplicar. 
iie vcuta: en las piiii€i#atés lannacias y sedérías 
t i l c e i t o : Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C. 3624 26-20N. 
D E B E J U C A L 
Noviembre 27. 
Carecen absolutamente de funda-
mento las noticias remitidas desde esta 
población á algunos periódicos de esa 
capital, dando cuenta de haberse veri-
ficado la fusión. Aun cuando este es 
el deseo de la familia liberal, tal cosa 
no es una realidad en Bejucal. 
Los hechos ocurridos son los siguien-
tes: 
En las elecciones hechas para elegir 
las directivas de los Comités fusionados 
en este pueblo, los zayistas coparon 
todos los cargos porque, los históricos 
confiando en una candidatura de har-
monía que había preparado de común 
ficuerdo, no lucharon en las elecciones, 
en las que, á últ ima hora los zayistas 
presentaron una candidatura exclu-
siva. 
Ante esta sorpresa, los históricos se 
prepararon para la elección de delega-
dos á la municipal confiando en que 
poseen la mayoría de los electores. Los 
zayistas, sabiendo que están en mino-
ría, rehuyen estas elecciones, dándose 
ol caso tan original como ilegal, de ha-
ber reunido las directivas elegidas de 
los Comités, y haber hecho estas el nom-
bramiento de los delegados, siendo así 
que esta elección debe ser hecha según 
los estatutos del partido por las Asam-
bleas primarias en pleno. 
Es^os nombramientos, por lo tanto, 
son completamente nulos. En vista de 
todas estas irregularidades, los comi-
sionados históricos para la fusión han 
acordado retraerse y elevar su protesta 
á la Asamblea Nacional Provisional del 
partido. 
E L CORRESPONSAL. 
E l primero en llegar al lugar del 
suceso fué el celoso y diligente vigi-
lante de policía Crescendo Mogena, 
siguiéndoles el juzgado, capitán Ba 
rreras, cargento Montalvo, policías y 
numeroso público. 
Escobar. 
•?San Cristóbal, Noviembre 28. 
á las 3-15 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de fallecer el suicida de hoy, 
á quien le será practicada la autopsia 
en el día de mañana. 
Escobar. 
(Vor teiesrataí 
San Cristóbal, Noviembre 28. 
á las 2-40 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
H&oana. 
E n la tarde de hoy trató de suici-
darse, disparándose un tiro de revól-
ver en la sién derecha, Julián Sánchez 
López, de unos veintitrés años y de 
la raza blanca. E n grave estado fué 
conducido á la casa de socorro, donde 
fué reconocido y curado de primera 
intención por el doctor Díaz de Cas 
tro, auxiliado del practicante Jorge 
Costa. 
E n el lugar del hecho, finca ' ' L a 
Capitana," vimos al Jues de Instruc-
ción accidental, quien en unión del 
Secretario señor Escobar y el auxiliar 
señor Pichardo, comenzaban á actuar 
E l revólver, que es sistema Smith, 
calibre 38, fué ocupado. 
S A N T A G b A S M 
(Por telégrafo.) 
. Cienfuegos, Noviembre 28. 
á las 12-40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Numerosas personalidades del veci-
no pueblo de Rodas, ruéganme llame 
la atención de la Dirección General de 
Comunicaciones respecto á la necesi 
dad de que se nombre un cartero pa-
ra aquel pueblo. Tal deficiencia cau-
sa grandes perjuicios. 
E l Corresponsal. 
ORIB1NTB 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Noviembre 24. 
. 'Por más que afortunadamente los 
eiclones que nos han amenazado no han 
causado el daño que era de temer, es-
pecialmente el último, cuya dirección 
é intensidad nos puso en alarma, para 
que quedásemos completamente ilesos 
en Baracoa ha dejado huellas profun-
dos de su paso arrasando las plantacio-
nes ele café, de cacao y de guineos. 
Además el vapor " M a r í a Herrera" 
que salió el día 8 con cargamento de 
ganado vacuno con dirección á Puerto 
Rico ha desaparecido, porque hasta 
ahora no se tienen noticias de su pa-
radero ni de que haya llegado á su 
destino. Y como iba en dicho buque 
conduciendo el ganado el señor Eduar-
do Quireh, jefe de una familia respe-
table y persona muy estimada en esta 
ciudad, este presunto siniestro mantie-
ne en dolorosa incertidumbre á la fa-
milia y á sus amigos. 
Como el cable está interrumpido, 
hubo necesidad de acudir á la Caima-
nera, para que el telégrafo aéreo nos 
comunicáramos con Puerto Rico, pero 
de ,esa Isla hermana no se ha recibido 
contestación y de donde contestan es de 
Panamá. 
C O R S E S 
B O N T O N 
E l Corsé que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio i3 á *20 
Corsés 
Roya! Worcester 
Sin igual en su Precio 
Precio s¡ á *3 
C O R S E S 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio *3 á í5 
V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S Y 
r G A R A N T I Z A D O S A B S O L U T A M E N T E I N O X I D A B L E S 
ROTAL V O R C E S T E R CORSET C O . 
v̂rtSíc*11̂ 1 "fORCESTEB. MASS., U. S. A. 
OFICINA EN NEW YORK 
840 Broidwar. 
SOLICITE EL 
¿IBRO REAL AZUL 
Aquí existe una torre que ha costado 
miles de pesos, y todos creímos que se 
hallaba en condiciones de funcionar pa-
ra en casos como éste, utilizarla. Pues 
no ha podido utilizarse. ¿Por qué cau-
sa? Nadie lo sabe. En Baracoa existe 
otra y tampoco se ha utilizado. De ma-
ñera que euando nos envanecíamos de 
poseer un adelanto tan i l t i l y necesario, 
resulta que no tenemos nada. 
, E l domingo próximo pasado y en 
virtud de una convocaría dirigida á los 
españoles por el Presidente del Cen-
tro Colonia Española, tuvo efecto una 
reunión á la que sólo asistieron unas 
cuarenta personas. 
E l objeto de la convocatoria era ex-
poner el estado precario de la Socie-
dad y las dificultades que embarazan 
su sostenimiento. Continuar así no es 
posible y ha llegado el caso de adoptar 
medidas extraordinarias para dar una 
solución salvadora que reconstituya la 
Asociación, pues, de lo contrario no ha-
brá piloto que se encargue de la di-
rección del buque y se quedará al ga-
rete hasta que encalle. 
Doloroso es el tener que consignar 
un estado de cosas semejantes en la se-
gunda capital de la República, cuando 
diariamente en poblaciones de menos 
categoría venimos celebrando la erec-
ción de hermosos edificios construidas 
por los españoles, que no son más ricos 
que nosotros, pero sin duda más entu-
siastas. 
Lo que aquí sucede no es nuevo y 
son varias las causas determinantes de 
la actual situación. ¿'Se hallará el reme-
dio? 
'Como para resolver lo conveniente es 
necesario el esfuerzo de todos, en la 
Junta general que convocará la Direc-
tiva, se expondrán los medios más 
prácticos y adecuados. 
Estamos disfrutando de una tempe-
ratura benigna. Las noches y las ma-
ñanas son frescas y hermosas, pero el 
estado económico nos ahoga. 
E L CORRESPONSAL. 
E l míls delicioso café lo ven-
den en Reina (59. L A F L O R IH: 
T I B E S . Tnro y aromático. 
A los Abogados 
Se recuerda por este medio á los 
señores abogados de la Habana, que 
eL próximo raártes 80, á las cuatro1 y 
inedia de la tarde, se celebrará en el 
local de este Colegio, Cuba 40, Junta 
General extraordinaria para tratar 
asuntos ele gran interés profesional. 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T E J A P O N E S 
Del D K . G O N Z A L E Z 
Compiiesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
calle de la Habana número 112, esquina 
á Lamparila. H A B A N A . 
C. 3697 29N. 
m 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
P O D E R A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
NTENES 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
SCff lTOS • E B C I A L E S S U L l 
Lista de los Comerciantes 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Úafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apuarate. 
Harris Bros. C e , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marqnesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Kafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Hussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pal.iis Royal," 
Obispo núros. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., "La Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, "La Granja/V San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel SeTÍUa", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
uo número 96. 
lIn-A. y S. Campignon, Joyería, hotel 
glaferra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael l^é. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es« 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida.'1 
Obispo y (nba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
m'imero 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R. González y 
Ca., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería |r 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, La Africana y E l Ticket, son mone-
da corriente al objeto de comprar el CARIS'FT. 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C; SIMO 26-23CO. 
IF* O X J I . » 3EÍ3 X I K T 1 0 6 
V I R G E N Y MADRE 
( VKIt SIO X .CA STEL1.ANA ) 
por. 
C A R O L I N A INYERIVÍIZIO 
M1̂  novela publicada por la Casa Edito-
nal de Gamliír hermanos. París, se 
encuenta de venta en la librería JL.a 
M«deriin Poesía. Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
fe Corno se encontraban juntns.' ¿Gó- | 
r̂10 se habían conocido? ¿Sabía ahora 
Paulina que ora la madre de aquel ni 
jio qqe olla llamaba hijo, ñor e] cual 
baM;:, hecho el sacrificio de la propia 
•honra, de su propio porvenir? 
•ua cortesana tuvo por un momento 
Ja idea de que Paulina y Carmela h 
babían acercado lanío á ella para 
«n-anearle las flores de azahar quo 
Wevaba encima. gritaudíS á todos: 
" ¿ven ustedes esta desgraciada 
Jiue finge la inocencia y la virtud; es-
ta ^Ue y^rgue soberbia la. cabeza por-
que va á ser muv pronto esposa del 
co°dft Monaro? ¡ L la más v i l . la más 
®}Upable de- m u j m s . es una ^lesa- , 
111 a impúdica, Uroz, .^dienta sietn- ¡ 
píe do nuevo*, amores, de ¿angrp! 
r u é tal la impresión ípie Zenm sin-j 
*Jot que dejó escapar un leve-grito. \ 
—¿Qué tiene usted, coudesita?— 
preguntó alarmado el viejo marqués 
Albani.—¿Se encuentra usted mal? 
Bastaron esas dos preguntas para 
que la cortesana volviera en sí. Hizo 
un gesto nervioso y sonrió. 
—Me encuentro muy bien—contes-
tó.—¿Pero por qué no marchamos 
aún ? 
—'Aguardamos á rpie todos los invi-
tados estén en los coches—contestó la 
princesa, que sentada al lado de la, b i 
ja, a t r ibuía su conmoción á la gran 
jornada qué debía decidir del destino 
de su vida. 
Entretanto, si Zenia era admirada-
no lo era menos el esposo, por su be-
lla presencia, él altivo continente, el 
rostro soberbio. 
—Xo se podría encontrar una pare-
ja más bella, mejor buscada—decmn 
Paulina y Carmela no se hablaban, 
pero se comprendían con las miradas 
Lias dos estaban muy conmovidas 
por sentimientos diversas. 
Paulina pénsaba en aquel tiiomcbtí) 
en su padre, trab-iomuJo por aquella 
desgraciada, por ¿ t a ase.-¡-«ado. y se 
pi^gnritaba si era posible eme tliníd 
al peüsiir en el engaCio míe tendían 
al conde. 
Sí, Alfredo había sido cruel, necio 
con ella, pero parecía á Paulina que 
su castigo era demasiado duro. 
Por un momento estuvo tentada de 
declarárselo todo. 
¿ Pero la hubiera creído ? ¿ Qué prue 
bas tenía contra aquella desgraciada? 
¿Podía Alfredo creer que hubiese v i -
vido cerca de ella durante tanto tiem 
po, sin reconocerla? Acusando á Ma-
ry. no era revelar el propio secreto, 
que deseaba m á s . que nunca tener 
oculto ? 
Decidió callarse, tanto más cnanto 
que le parecía oir una voz intima qne 
decía : 
—Deja que todo se cumpla: es la 
justicia de Dios (pie pasa. 
I'a uli na había ido á ver a Zenia con 
; Carmela, pon pie tenía aún la. vaga es-
I peranza de que la joven posadera se 
i engañase. 
I Pero Üarraeiá reconoció al momen-
j to á lá cortesana, á pesar de que se 
había 1 eñjdo los cabellos. 
Sí. era. ella misma. Mary. la cínica. 
I que había intentado robaríá M mari-
do, despu-'s do haber bolla.!" a) aman-
he, .ni,:, iialua emim.iado ;d pobre Mar-
icos ó góiDéarla hasta del arla casi 
¡ peí» m \ Carmela, como rau-ina. 
adivinaba por la palidez de Mary ios 
temores que debían amargarla en 
aquel momento. 
Y cuando el coche se puso en mar-
cha, Zenia, á pesar suyo, a t ra ída por 
aquellos ojos, se volvió aun, y esta 
vez con audacia, para fijar sus mira-
das sobre aquellas mujeres, pero ellas 
la dirigieron una sonrisa de despre-
cio y piedad á la vez, que la culpable 
interpretó como una amenaza. 
Ambas querían alejarse, cuando 
oyeron una exclamación y vieron á 
un hombre que levantaba á Gastón 
con sus brazos y lo besaba 
Kra llnmberto. 
Paulina estaba avergonzada y con-
fusa, porque el señor Terrazo, des-
pués de aquel desahogo, dejando ai 
o i ñ o en el suelo, le tendió una mano. 
— ¡ A h ! no creía tener la fortuna de 
enconlrartes aquí—'dijo él.—¡Les he 
buscado tanto inút i lmente! 
Paulina no sabia qué contestar; se 
volvió á Carmela, y con acento con-
movido : 
-~-VA señor-—dijo—es el único ami-
go que rae ha quedado en la desven-
tura. Permita ust ed que se lo'pre-
sente. 
Y dirigiéndose á Humberto: 
—La señora—añadió,—es una pre-
cin • amiga encontrada en el momen 
lo en que tenía más necesidad de con-
suelo. Y nos queremos tanto, porque 
hemos sufrido por la misma causa. 
El señor Torrazzo hizo un movi 
miento de sorpresa, y después de cam-
biar un apretón de manos y haber 
cumplimentado á Carmela-
—¿La señora—dijo,—-ha conocido 
de cerca á la célebre Mary? 
—üemasiado—contes tó Carmela,— 
y he venido aquí con doña Paulina 
liara convencerme de que se trataba 
de ella misma. 
Humberto se' puso pálido, y vol 
viéndose á la señorita Siliano: 
—¿Lo sabe usted todo?—balbuceó. 
—Todo, y por lo visto, usted tam-
biéni 
—Sí. y le diré CÓMO lo descubrí, si 
me permiten acompañarlas . 
Paulina se turbó do nuevo, pero no 
tuvo valor para negarse. 
Carmela dió la mano á Gastón y 
se fué delante. 
Paulina les siguió con Humberto. 
Así andando, él hizo relación de su-
angustias desde el momento que no 
la había vuelto á ver en el cemeute-
rio. 
Habló de sus suposiciones, de los 
tristes presentimientos, de su encuen-
tro con Alfredo Mona.ro cerca del pa 
lacio de la princesa, de sus sospechas, 
de sus torturas mortales, del deseo in-
linito de verla á toda costa para salir 
de aquella desesperación que le mata-
ba. 
Le contó luego su visita á la prince-
sa, 'le describió su cólera intensa, su 
indignación al oir que el conde Mo-
naro la había vilipendiado á Paulina, 
la pura, la casta, con una acción de 
absoluta bajeza y la había hasta ale-
jado de su casa. 
Refirió su sorpresa, después de 
aquella explosión irrefrenable de risa 
al reconocer á Mary en la hija de íá 
princesa y prometida de Alfredo. 
No, no había podido resistir; le pa 
recia una venganza justa aquella 
unión de la mala mujer con el conde 
altivo de su honor, de su nobleza. 
Habló del espanto Mary, de su 
rebeldía, para hacer creer que él se 
había engañado al reconocerla. , 
Humberto calló sólo la triste y odio-
sa aventura de Esteban y la muerte 
de éste. Concluyó diciendo: 
—Paulina, usted lia sufrido muchn 
por causa de ella y del conde, ha su-
bido el Calvario, pero será vengada, 
| oh ! lo será. Paulina. 
Ll tono con que había pronunciado 
estas últimas frases, conmovió á la 
joven, que había escuchado á. Hum-
berto con vivas palpitaciones del co-
razón, sufriendo en su sufrir y sin-
tiendo al mismo tiempo una inefable 
dulzura al verse tan amada. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tardo. Noviembre 29 do 1909. 
En honor 
de Cavestany 
S U S P E N S I O N DE L A V E L A D A 
En vista, de alalinas difienltades 
que han surgido á 'última hora, se sus-
pende la velada, que había de celebrar-
ee hoy en honor del ilustre poeta se-
ñor 'Cavestany. 
La Comisión que entiende en la or-
-ganizaeión de ta % brillante fiesta, avi-
sará aportunamente el día en que ha-
va de celobrarse. 
NAYARRETE 
Hoy celebra sus días un compañero 
de todos querido en esta casa, el be-
nemérito Saturnino Navarrete, incan-
sable en sus labores diarias. 
Que tonga un feliz día y que pueda 
celebrar muchos más, son los sinceros 
deseos de los que compartimos con él 
el trabajo del DIARIO. 
EL "1 
Los señores Sobrinos de Herrera re-
cibieron un cablegrama del capi tán 
del vapor "Habana," fechado en San-
to Domingo, en el que dice^ que du-
rante el recorrido que hizo, no ha ad-
quirido noticia alguna del " M a r í a He-
r re ra" y que salía para Santiago de 
Cuba. 
El señor Naviera, Corresponsal de 
la Casa de Herrera, en Santiago de 
Cuba, ha participado á dichos señore? 
que las reses encontradas por el guar-
da-costas " Y a r a , " no pertenecen «I 
cargamento del "Mar í a Herrera," 
pires las que conducía este buque no 
llevaban nar igón. 
Habiendo publicado un diario de la 
mañana la noticia de que un vapor in-
glés había yisfb el día del temporal 
al " M a r í a Herrera" en malas condi-
ciones, la Casa Armadora ha pasado 
nn cablegrama al señor Naviera, de 
Santiago de Cuba, para que pregunte 
al capitán del citado buque á qué al-
tura vió al vapor " M a r í a l l e r re ra . " 
C u í d e s e 
Usted pierde las fuerzas vitales, cuí-
dese. ¿Y cómo recuperar las fuerzas 
vitales que va usted perdiendo? 
¡Tomando licor presidente después 
del almuerzo, de la comida ó de la 
cena! 
El vapor "San Juan" 
En la casa armadora de los señores 
Sobrinos de Herrera, se recibió esta 
mañana el telegrama siguiente: 
"Santiago de Cuba, Noviembre 29. 
8-21 a. m. 
Herrera. 
Habana. 
San Juan a t racó ayer 9 noche sin 
novedad. 
Naviera. 
POR U S OFICINAS 
P A U A G I O 
Cargos interinos 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca resolvió .anoche que mientras dure 
la enfermedad del Secretario de Jus-
ticia, ú otra cosa no se disponga, se 
fliaigan cargo de las •Secretarías de Es-
tado y Justicia los Secretarios de Go-
bernación y de Instrucción Pública, 
don Francisco López Leiva y don 
Ramón Meza, respectivamente. 
Por Oamagüey 
La asamblea parlamentaria de Ca-
magüey, visitó al Jefe del Estado, 
para encarecerle que no deje de con-
signar en el futuro Presupuesto las 
cantidades necesarias para llevar á 
cabo las obras públicas de interés ge-
neral en didha región. 
Adhesión 
L a Asamiblea Provincial de Santa 
O a r a y la omisión organizadora del 
Partido Liberal de San Juan y Martí-
nez, 'han saludado al C-cbierno ofre-
ciéndole su incondicional adhesión. 
Telegramas 
E l Secretario de Agricultura, I n -
dustria, Comercio y Trabajo, señor 
Foyo y el doctor don Isidro Zertucha. 
han telegrafiado al Presidente de la 
República, lamentando el accidente 
ocurrido al Secretario de Justicia y 
sus acompañantes , y 'haciendo votos 
por su pronto resta'bkcimiento. 
Reclarnaoiones 
La Jefatura Local de Sanidad de 
la Haibana, de acuerdo con instruc-
ciones de la Secretar ía y del Jefe del 
servicio de limpieza de calles, ha ins-
talado en las oficinas de este último 
servicio un aparato telefónico, mar-
cado con el número 3,339, para reci-
bir todos los días, incluso los de fies-
tas, de 8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 
de La tarde, las quejas, reclamaciones, 
etc., que desee el público con respecto 
al servicio de limpieza de calles. 
Todas esas quejas son en el acto 
atendidas; así es que se recomienda al 
público que siempre que note alguna 
falta ó alguna deficiencia en los ser-
vicios de l impiem de calles, recogida 
de basuras, riego, etc, acudan á ese 
teléfono, en la seguridad de que serán 
debidamente consideradas sus peti-
ciones. 
Petición 
•Se lia trasladado al Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana la solicitud del Jefe Local de Sa-
nidad de Colón, para que por dicha 
Empresa se facilite dos veces á la se-
mana el agua para el riego del pobla-
do del Perico. 
Ordenes 
Por el Jefe Local de Sanidad de 
San Antonio de los Baños se han da-
do las órdenes oportunas para que 
por el Municipio de aquel término se 
proceda á realizar obras sanitarias, 
que son necesarias, en la casa Mart í 
63, de aquella vil la, propiedad del ci-
t ado A y u utam i en to. 
Vacuna 
Se han remitido cuatro paquetes de 
glicerinado de vacuna al Alcalde Mu-
nicipal de Gruanabacoa, para que por 
los médicos municipales de aquella 
villa se practique el servicio de va-
cuna. 
va York, y 24 del vapor francés 
"Saint, Laurent." 
Un cadáver 
E l vapor "Monterey" iha traído de 
Nueva York el cadáver de don Fran-
cisco Anmas del Río, 
CRONICá BE P8L!CIá 
N O T I C I A S V A R I A S 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal, á las órdenes del Secretario de Go-
bernación, presentaron ayer en la ter-
cera estación á los blancos José Fer-
nández Román y Diego Beker, ambos 
vecinos del Mercado de Colón, á quie-
nes detuvieron en el expresado merca-
do, por hacérseles sospechosos, como 
.'puntadores y expendedores de rifas 
no autorizadas, 
Al primero se le oi-upó dinero y va-
rias papeletas de rifa, y al segundo so-
lamente cierta cantidad, que dice era 
procedente de la venta de billetes de la 
Lotería Nacional, 
Ambos negaron la acusación que se 
les hace, y quedaron en libertad provi-
sional por ha'ber prestado cada uno de 
ellos fianza de 100 pesos moneda ame-
ricana, para responder á su comparen: 
do, en el día de hoy, ante el señor Juez 
Correccional del Distrito, 
PQE EL C i B L S 
Servic io de l a "Prensa AsofliadJi 
D E A Y E 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Licencia 
Se le .han concedido varios días de 
üicencia «d Subsecretario de Gober-
nación señor Arango y Mantilla, ha-
biéndole sucedido en dicho puesto in-
terinamente, el Jefe de la Sección de 
Ayuntamientos, señor Carmona, 
LA ERUPCION DEL TEIDE 
POR TEtN 'ERIFE 
Como no podía menos de suceder, 
dado el espíritu de patriotismo que 
inspira siempre sus hermosas iniciati-
vas, tanto en los momentos de tristeza 
para la tierra donde nacieron como 
cuando de ella vienen brisas de alegría, 
respondieron los canarios en el día de 
ayer, de manera levantada y patrióti-
ca, al llamamiento que desde las co-
lumnas de la prensa local les hiciera 
varios distinguidos miembros de la co-
lonia, para ver la manera más rápida 
y provechosa de acudir en socorro de 
los compatriotas que han visto defrau-
dadas por la erupción del Teide todas 
sus esperanzas de bienestar, y destrui-
dos sus hogares. 
Presidió la reunión, celebrada en los 
salones de la Asociación Canaria, el P, 
Viera, quien expuso el objeto de la 
misma y dió lectura á los telegramas 
cruzados entre la referida Asociación 
v las autoridades de Tenerife. Seguida-
mente hablaron los señores Tejera y 
Guigou, por la comisión iniciadora, y 
•Sáiijuán, Iglesias y García, teniendo 
estos últimos frases de elogio para los 
iniciadores del simpático acto. 
Por unanimidad se acordó suscribir 
una moción á la Directiva de la Aso-
ciación Canaria, para que ella, aseso-
rada de los señores Domingo Tejera, 
Antonio Eivero, José Costa, Carlos B. 
Guigou, Camilo Romero Leeuona, 
Francisco Bethencourt, Ramón Iz-
quierdo y Francisco Guigou, iniciado-
res del "-Comité de Auxilios por Tene-
r i l V . " realice cuantos actos sean nece-
sarios para el mayor éxito de la reco-
lecta. 
Terminó la reunión con el mayor or-
den y entusiasmo, habiendo tenido to-
dos los concurrentes palabras de cen-
sura para la primera autoridad civil de 
aquella provincia española, quien, in-
correcta y ofensivamente, ha dejado 
sin contestación el cablegrama que la 
Asociación Canaria le dirigió desde los 
primeros momentos, pidiendo informes 
de la erupción, para tranquilidad de 
los tantos canarios residentes en esta 
Isla que tienen allá, en las mismas fal-
das del Teide, sus más grandes amores 
y los intereses con que remedian las ne-
cesidades do sus hijos. 
La Asociación Canaria, por acuerdo 
de su Directiva, ha remitido por cable 
mil pesetas al señor Presidente de la 
Cruz Roja de Tenerife, para que las 
distribuya donde las necesidades sean 
más perentorias, siendo esta la prime-
ra remesa que hacen los canarios de 
Cuba para auxiliar á sus hermanos de 
Tenerife. 
L A I N I C I A T I V A CUNDE 
En las últ imas horas de ayer, recibió 
la Asociación Canaria, el siguiente te-
legrama de la Delegación de Camajua-
ní : 
"Reunidos oficina Delegación buen 
número de socios y vecinos acordaron 
esperar órdenes central proceder reco-
leeta pública auxilios perjudicados 
erupción Teide, 
Juan Lorenzo, Presidente." 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
A la Secretaría de Justicia 
No 'habiendo ingresado en la D i -
rección General de Loterías los .Se-
ñores Jueces Correccionales el impor-
te de las multas por Rifas y Juegos 
Prohibidos, confonne previene la ley 
de Loterías de 7 de Julio, la Secreta-
ría de Hacienda se ha dirigido á la 
de Justicia para que disponga no sólo 
que se realice el ingreso en lo sucesi-
vo, sino lo entregado desde aquella 
fecha y por cuyo incumplimiento de 
la Ley han incurrido en responsabili-
dad los referidos Jueces, 
Licencias 
Se han concedido treinta dias al 
señor Luís iFelipe ¡Sánchez, Inspector 
de Impuestos; un mes al señor Juan 
Lacerda, Auxi l i a r de la Sección de 
Aduanas; veinte dias á don Pedro 
Gutiérrez, Inspector de Impuestos; y 
un mes á Sera.pio Blizalde, Mensajero 
de la A duana de Matanz as, 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Interin aburas 
Con motivo del desgraciado acci-
dente ocurrido á los señores Secreta-
rio. Subsecretario y Director de Jus-
ticia, se han 'heclio cargo por sustitu-
ción reglamentaria de la Subsecreta-
ría del Departamento de Justicia el 
Director de los Registros y Notaria-
do, Dr. Pedro G, de Medina; de la D i -
rección de Justicia, el Jefe del Nego-
ciado de Asuntos Legales, Dr. M i -
guel Asitonio Nogueras, y de la Di-
rección de los Registros y Notariado 
el Dr, Carlos Charles, Jefe del Nego-
ciado de Notariado, 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A ' D 
Acta de replanteo 
Se ha devuelto á la Jefatura de la 
Habana, aprobada, el acta de replan-
teo del trozo de carretera desde el k i -
lómetro 5 hasta el final de la carrete-
ra de Guanabacoa á Santa María del 
Rosario. 
E n Vuelta Abajo 
Se ha contestado una instancia de 
los vecinos de Pinar del Río, en el sen-
tido de que la paralización de las 
obras públicas en aquella provincia es 
temporal y se espera que muy pron-
to cont inuarán. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
De Alquízar 
Ayer, á la una de la madrugada1, 
un violento incendio dest ruyó el edi-
ficio que ocupaba el establecimiento 
de tejidos llamado " L a Epoca.'" de 
los señores Fernández y Ca., sitp en 
la calle Antonio Maceo. 
E l fuego también destruyó la casa 
destinada á Notaría pública, del se-
ñor Tomás Alvarez Figueredo. 
Las pérdidas materiales son de con-
sideración. 
Durante la ausencia de doña María 
Paulina y Mateo, inquiliua de la casa 
Amistad 67, por San José, le hurtaron 
de su habitación un pulso de oro con 
dije; valuado en la suma de 62 pesos 
oro. 
Se sospecha que el autor del hur-
to lo sea. un pardo cuyo nombre y do-
micilio conoce la policía. 
Anoche, en los momentos que se dis-
ponía á entrar en el teatro de Martí, 
el blanco Sergio Reimundo Cossío, em-
pleado de la Plmpresa de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, y vecino 
de la Estación de Fesser, en Regla, le 
hurtaron un alfiler de corbata, de oro, 
con rabíes y brillantes. 
Dicha prenda la estima el señor Co-
ssío en 63 pesos oro español. 
Se ignora quién fuera el ladrón, 
A l Vivac fué remitido ayer, el blan-
co José Dupi y Elvira, vecino de Rayo 
número 8, el cual fué sorprendido por 
dos policías en las galerías altas del 
Frontón Jai-Alai, haciendo apuntacio-
nes para r ifa no autorizada. 
Se le ocupó una lista y dinero en 
efectivo. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Agradecido 
El señor Eugenio Jiménez, arren-
datario de los terrenos de Almemla-
res. ha dir igido á la .Jefatura Local de 
Sanidad de la Habana, por conducto 
del señor Rodríguez Feo. Jefe de la 
Sección de Limpieza de ('alies, una 
•comunicación, en la que en su nombre 
y en el de los miembros del tribunal 
que rige los actuales desafíos, da las 
gracias más expresivas por el riego 
de la calzada interior de los terrenos 
de Almendares, y con cuya medida 
se ha becho un gran bien á la salud 
pública, ya que se evita el levanía-
miento de polvo en un lugar donde 
concurren, á las horas sofocantes del 
medio día, algunos miles de personas. 
El Jerezano 
S I E M P R E D E MODA POR SUS 
V A R I A D O S PLATOS, Y A N T E TO-
DO, LOS D E L CAMPO NO O L V I -
D E N QUE AQUI T I E N E N SU CASA, 
L L E G A N D O A L A HABANA. 
PRADO 102. 
C 3644 ait. 13-t 22. 
A S U N T O S V A R I O S 
Cónsul cubano 
En el vapor "Monte rey" ha llega-
do-procedente de New York el Cón-
sul cubano señor Luís Garrón Duany. 
acompañado de su señora. 
Tabaqueros 
En el vapor í ;Masco t t e " embarca-
ron para Key West y Tampa 34 taba-
queros. 
Toma de posesión 
Don Antonio D, Ortíz y Delgado, 
nos participa que ha tomado posesión 
del cargo de Comandante Primer Je 
fe del Cuerpo de Bomberos del Co-
mermio Núm, 1, de Camajuaní. 
M i l gracias por la atención. 
Solicitud 
La señora doña Jesusa Rodríguez 
vecina de Jagueyal, provincia de Ca-
magüey. desea saber el paradero de 
Nicanor Rodríguez. 
Consejo Nacional de Veteranos 
De orden del señor Presidente cito 
por la presente á los señores que com-
ponen el mismo para que se sirvan 
concurrir á la .Junta ordinaria (pie 
lendrá efecto hoy en el local de la 
Secretar ía conforme á lo dispuesto en 
el A r t , 62 del Reglamento, 
Habana, Noviembre 29 de 190!), 
C. de la Torriente, Secretario. 
Nuevo Administrador 
Ha tomado posesión del cargo de 
Administrador de la Sucursal del 
Banco Nacional en Cárdenas, el señor 
Laureano Roca, que ha desempeñado 
igual destino en Camagüey. 
Subasta 
La subasta para la W'ininacióu de 
las obras del primer trajeo de la ca-
rretera de Versalles á Bacunayagua., 
en .Matanzas, le ha sido adjudicada al 
señor Salvador Benavides. 
Revacunados 
El doctor Castellanos, módico de la 
Sanidad del puerto, ha revacunado 
250 pasajeros del vapor americano 
'•Monterey." que llegó ayer de Nue-
También en los tendidos del expresa-
do Frontón Jai-Alai fueron detenidos 
los blancos José Palma Avales, Abelar-
do Bango y Pedro Muñoz Fernández, 
á quienes dos vigilantes especiales acu-
sen de hacer apuntaciones por los ter-
minales délas cantidades que se abonan 
por partidos y quinielas en dicho fron-
tón. 
A los detenidos, que fueron remiti-
dos al Vivac, sólo se les ocupó dinero 
en efectivo. 
Emilio Fernández Hovera, vecino de 
Habana 55, altos, acusa al criado de la 
misma, Joaquín Fernández Vázquez, 
como autor del hurto de un anillo de 
oro, y complicidad con otros dos indi-
viduos en el robo de varias prendas de 
oro. que tenía en las gavetas de un 
(•scaparate, cuyo mueble abrieron con 
llave falsa ó ganzúa. 
Fernández fué remitido al Juzgado 
de Guardia. 
A la segunda estación de policía fué 
conducido en la mañana de ayer el 
negro Gonzalo Cinian, natural de I n -
glaterra, sin profesión n i oficio cono-
cido, á. quien detuvo el vigilante (172. 
á petición de don Balbino Alvarez Fer-
nández, vecino de San Ignacio número 
-U, al que lo acusa de haberlo sorpren-
dido en las habitaciones altas de su 
casa, sospechando tratara de robar. 
Dicho individuo, para entrar en el 
domicilio del señor Alvarez Fernández, 
tuvo que tirarse desde la azotea de la 
casa Santa Clara 22. donde existe una 
posada, causándose una lesión grave en 
el pie derecho. 
El detenido, según don José Cortes, 
camarero de la expresada posada, ha-
bía pedido hospedaje en la misma en 
la noche anterior, ocupando la habita-
eióri número 2. 
La policía dip cuenta de este suceso 
al Juzgado de Guardia, remitiendo al 
detenido á la enfermería j le la Cárcel, 
Polscía de! Puerto 
En el primer centro de socorro fué 
asistido el blanco Alejandro Rodrí-
guez y Pardo, vecino de Crespo 66. 
j de una herida por ma.gullamiento con 
perdida de sustancia y situada en la 
extremidad del dedo medio de la ma-
no izquierda. 
Dicha lesión ¡se la causó trabajando 
en la "Steel €o.,?' —Muelles de Ha-
cendados— al levantar unas vigas de 
| acero. 
E l vigilante número 33 de la Adua-
I na se .presentó en la estación de h 
; policía del Puerto, acusando de deso-
íbejdiencia y falta al capitán de la go-
; Iota inglesa ' 'Enterprise." Mr. J. N . 
Chuta. 
COOK ACUSADO DE IMPOSTURA 
Washington, Noviembre 29, 
Anoche dió á la prensa Mr. Walter 
Wellman. una extensa declaración es-
crita en la que manifiesta que la na 
rración que ha hecho Mr. Peary de 
su expedición al Polo, está ajustada 
á lo que ha de servir de guía para re-
dactar documentos de esa naturaleza, 
la exactitud, á fin de que resulte en 
un todo digna de crédito. 
Al propio tiempo que de manera 
tan satisfactoria califica el informe de 
Mr. Peary, dice mister Wellman que 
las pruebas de Cook constiuyen una 
impostura clarísima y hasta hecha de-
liberadamente, no pareciendo cierta 
en ninguno de sus extremos. 
A juicio de Mr. Wellman, los datos 
que sobre sus observaciones astronó-
micas recogió Mr. Oook son demasiado 
prolijos y precisos, para que puedan 
haber sido hechos en las condiciones 
que ha dicho el doctor que lo fueron, 
por lo que asegura el comentarista 
que el doctor Cook preparó anticipa 
damente el informe de sus jornadas. 
COOK PARECERA 
Nueva York, Noviembre 29. 
E l hermano del doctor Cook mani-
festó ayer á los periodista que éste no 
ha salido de las inmediaciones de esta 
ciudad y que si se decide á ir 4 Euro-
pa, no hará su viaje secretamente., 
porque no tiene el propósito de ocul-
tar su salida. 
E l doctor está descansando aparta-
do de todo lo que pudiera renovar la 
excitación nerviosa que le aquejó en 
estos últimos meses. 
E L CONGRESO NICAEAGÚBNSE 
Washington, Noviembre 29. 
E l general Estrada, jefe de los re 
volucionarios nicaragüenses, ha pasa-
do un aerograma al señor Castrillo, 
representante en esta del gobierno 
provisional de aquella república, di-
ciéndole que todos los miembros del 
Congreso de Nicaragua están encar. 
celados ó han huido. 
COMBATES DECISIVOS 
Posteriormente recibió el mismo se-
ñor, noticias de que se estaban efec-
tuando combates en Rama y en Grey-
town y que cuando terminen, será ata-
cada la ciudad de Managua, que será 
el último baluarte de los que aun per-
manecen fieles al Presidente Zelaya. 
AHOGADOS 
Colón, Noviembre 29. 
Frente á Puerto Limón fueron al 
agua nueve de los tripulantes del 
"Marietta." 
E l mal tiempo lo encontró el "Ma-
rietta" el viérnes por la noche y las 
olas fueron tales que dos de sus em-
barcaciones fueron arrancadas de su 
lado y no se ha vuelto á saber de los 
marineros que iban en ellas. 
F A T A L E Q r i V O C A C l o X 
París, Noviembre 29. 
Un argelino, que se cree esté de-
mente y que asegura tiene un a g r a v é 
que vengar del Ministro de la Gue-
rra, hizo un disparo contra el general 
Verand, en la escalinata del Hotel 
Continental, en el momento de entrar 
el general en el edificio con el propó-
sito de asistir á un banquete, hirién-
dole gravemente. 
Cuando fué detenido el autor del 
atentado hizo saber que había toma-
do al general Verand por el general 
Brun, Ministro de la Guerra. 
E l suceso causó gran sensación, por-
que al principio se creyó que el ¡Pre-
sidente de la República había sido la 
víctima. 
E l Presidente Fallieres y el rey Ma-
nuel de Portugal, que estaban cerca, 
corrieron en dirección del lugar don-
de oyeron el disparo. 
PETICION OFICIAL 
Londres, Noviembre 29 
Por conducto de la Secretaría 
Asuntos Exteriores, se ha presentad 
hoy al rey Eduardo la petición del * 
biemo de Washington, para que r?' 
una solución á la cuestión pendieiv! 
entre Chile y los Estados Unidos 
motivo de la reclamación Alsop ' 0011 
E L CAMPEONATO 
DE L A W N T E N N í l 
Sidney, Nueva Gales del Sur, No 
viembre 29.— 
Los jugadores australianos han da 
do otra paliza á los jugadores amerí". 
canos en el campeonato de lawn-ten' 
nis que se celebra en esta capital, en 
opción de la copa Davis. 
E l sábado ganaron los australianos 
todas las partidas "singles" qile se 
jugaron y hoy han vencido en todos 
los juegos dobles. 
Como se vé, los americanos en este 
concurso no están quedando á la al, 
tura que tienen conquistada en los 
demás deportes. 
FERROCARRILES FNIDOS 
DE LA HABANA! 
Londres, Noviembre 29. 
L a cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana abrió hoy á £87. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 29. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta ciudad. 613,600 
acciones y bonos de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
FIJOS C 0 I 0 E L SOL 
DE 
-Muralla 3 7 A , altô . 
Telefono 602, Telégrafo: Teodotniro. 
Apartado 6GS. 
EST0MAQÜINA 
Los enfermos del estómago que no 
hayan probado los polvos Estomaqui-
na del doctor Daniel, no se dan cuen-
ta del mal que RP causan á sí mismos. 
Los polvos Estomaquina están dan-
do un gran resultado. 
Se venden en todas las droguerías 
v hotieas acreditadas, 
C-3592 1Q-15-N. 
D E HOY 
.MAS RENDICIONES 
Melilla, Noviembre 29. 
Los jefes de las kábilas más impor-
tantes de Beni-Bufrur y Beni-Sidel, se 
han sometido hoy oficial é incondicio. 
nalmente al general Marina, oí'recién 
dolé alistar un contingente de hom-
bres armados para coadyuvar con las 
fuerzas españolas á combatir á los mo 
ros que continúan en su actitud hostil. 
VAPOR ENCALLADO 
Nueva York, Noviembre 29. 
Anuncian de Beaufort, Carolina del 
Norte, que el vapor alemán "Brews-
ter,'' que navegaba de Jamaica y Cu-
ba para este puerto, ha encallado y 
queda en mala posición en Dyraond 
Shoals, cerca de Cabo Hatteras, ha-
biendo sido recogidos sus tripulantes 
por un buque-faro del gobierno ame-
ricano. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señores asociados, para 
que se sirvan concurrir á la Junta general 
ordinaria que se celebrará en este Centro el 
domingo día 5 de Diciembre próximo, para 
llevar á cabo las elecciones generales, da 
acuerdo con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artículos 98, 101 
y 102 del Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores asocia-
dos, se publican las aclaraciones siguien-
tes: 
Cesan rcsrlamentnriaiuente en sus carsoa. 
Don Florentino Miranda Fernández, Se-
gundo Vicepresidente, 
VOCALES 
D. Rafael García Marlbona. 
D. Manuel Frera Vktorero. 
D. Francisco Villaverde. 
D. .Tos<' González González. R. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Manuel García Tuñón, 
D. Plácido Fernández Cuervo, R, 
D, Serafín Fernández García. 
D. Aniceto Gonzfilez Sánchez. R. 
D. Darío Alvarez Fernández, R. 
.Tesús González García. 
Jos" Venero J.unco. 
Manuel Cuétara Rodríguez. 
Narciso Gpnzfiirz Pivero. 
.Toŝ  ATÍtohio Díaz González. 
.los*5 Menéndez Menéndez. 
D. Ramón Alvarez Tamargo. 
D. Manuel P. Pérez. 
D. Fernando Robeto Miguel. 
Maximiliano fsoba Prado. 
Manuel Noval González, 
Corsino Campa. 
Juan Alyarcz García. 
Rafael Meníndez García. 
José Antonio Tabórcias. 
Cesan voluntariamente en sus cargfc. . 
D. Facundo García González, 
D. Cesáreo González Arias. 
D. Belarmino Alvarez Suárez, 
D. Adolfo Díaz Díaz. 
rontfnuarsín, por «n año- en su» eargOS 
Don Maximino Fernández Sanfelíz, Prent-
dente, , 
Don José Inclán Galán. Primer Vicepresi-
dente. 
VOCALES 
D. Casimiro ÍTeres Palacios. 
ÍD, Antonio Pérez Fernández. 
D. Ramón López Fernández. 
D, Celestino Arguelles Fernández, 
D. José Blanco Fernández. 
D. José Garrió SuSrez. 
D, Celestino Fernández Gó-nez. 
D. Maximino Fernández Gonzálos. 
D. Hilario Muñíz Díaz. 
T"). Juan Portal Alvarez. 
D. Fulgencio Díaz Díaz. 
José María Fernández González. 
Belarmino López Blanco. 
Celestino Menéndez Martínez. 
Benigno Ráncliez Lónez, 
Fduarclo González Bobes. 
Manuel Norefia Reiruera. 
Eustaquio Alonso Forcelledo. , 
Adolfo TTevia Cañedo. 
D. Víctor Echevarría. García. 
D, Francisco López Menéndez. 
Hay, pues, que elegir por dos años ,un 
rundo Vicepresidente y veinticinco Vocales. 
Y hay que elegir por un a-'o cuatro Vocales. 
Los señores cuvos nombres quedan mar-
cados con una (R), no pueden ser reelec-
tos. . 
Los cuatro Vocales oue hay q"p f^u 
.r un año serán, nrecisam^nte. los ul'̂ -
os que figuren en la candidatura que re-
sulte electa. , 
En el caso de que un Vocal de los o"» 
les corresponde continuar en la DirectU' 
por un año sea, propuesto pa.ra ocupar cai^ 
en la Mesa, deberá ser sustituido en la can-
didatura, pgregando un Vocal más á ¡V* 
cuatro que en el párrafo anterior se men 
cionan, -
A los señores míe roncurran á. votar 
les evicrirá 1̂ recibo del mes de la fecna. 
Habana 20 de Noviembre de 1900 
El Secretario. 
A. ¡MACHIN. 
C. 3622 -ON, 
poi 
E l poqiieño aiiiarírof de la cer-
veza la convierte en aperitivo» 
y no hay ninguno qn» supo''0 
en cualidades excita ates á Ia 
cerveza L A TROPICAL. 
0OLE8IO "SAN M M E l ARCANGEL" 
ACAOEiüBA GOlViERGIAL 
Djrecíor; Lnls B. Corrales—Calzada 418 Viíora—Telefono, 6020 
Estos centros <!« educación están instalados en la casa más higiénica, 
amplia y ventilada de la Víbora. Posee tiú cuadro completo de expertos 
profesores. En los mismos se admiten internos, medio y tercio pupilos y 
^xtrrnos. A los alumnos de Comercio se les proporciona el T I T U L O D K 
T E N E D O R D E L I B K O S . Se íacilitíin prospectos. 
c 368? alt 8t-27a 
Fiestas de la Inmacurada Concep* "'. 
El día 29 del presente mes '̂"^"/dre. 
la Novena de esta excelsa y ^'V^as S 
con Misa cantada todos los días a 'd¿a poi 
la mañana y novena con gozos cm 
la tarde'á las 6 p. ni. . mr¡e, i las 
El día 8 de Diciembre Misa solerrin^ ^ 
0 a. m, predicando en ella el M- *ím„tj- el 
Nicolás Vicuña, Comisario Pr" " al»i^-
i Coro está á cargo del renombrado y y 
tico Orfeón Euskaro. riue orno p f " l a 
| una ve7. más, interpretará en t,nl't; 
¡ hermosa Misa del Maestro Rab^N;, IQS V^" 
Se suplica la asistencia de *. v-tos- dc 14 
ciarlos de San Francisco y devoi -
Virgen Inmaculada. ,. „.•„„. 
14610 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre 29 de 1009. 
V I D A D E P O R T I V A 
conquista del aire: reflexiones; 
^ cenas regias en Madrid. 
Tns grandes meetings de la avia-
E l i a n terminado, el ^ Salón de la 
viatica" .cerró sus puertas y el 
concurso de aviación en Méjico—^Ca-
Para dar mayor facilidad á todos 
cuantos desieen ir iá Méjico, el Comité 
IKI decidido que los gastos de viaje 
^ n o ' e n Europa conla lluvia, ei de los aviadores que vayan á concu-
v la nieve ha forzado á ios rrir, así como su personal, y los gas-
rieüto y ^ / + „ ,r o*.'ios de transporte de los aeroplanos, 
¡ sean no sólo reomibolsados, sino que 
se les adelante si es preciso. 
L a iniciativa de ese proyecto es de-
bida á don Gruillermo de Landa, G-o-
1̂ ¡cniador del distrito federal. • 
Estos datos completan los •detalles 
que publicamos hace dias en "Vida 
Deportiva." 
i, . ' - í q r ü s . " á entrar en su nido y ce-
K'oin año, que fué glorioso y decisi-
1 para la conquista del aire. 
K d o está •en reposo. 
Los aeroplanos duermen, sus alas 
, *L;I,PS en el 'foiulo de* sus "han-
m i r i p o r ahora, se establecerá 
K 'tregua, á la fiebre de proezas y 
la lue'ha ardiente por la conquista 
ie los records. 
Fstc es el momento de pensar un 
J0 en los resultados de ese pasado 
¡.̂  próximo y pregimta-rse lo que va-
p;¿ p[ conjunto cite adquisiciones de 
actividad humana, el deporte nue-
fo ele la aviación. 
feo ¿cómo proceder á semejante es-
fimíición? A nuestra manera de ver. 
1 .conquistas de la humanidad se 
Múan, según el méiodo que pre-
kan ios beneficios de un industrial 
í dr un comerciante. 
Solamente las ganancias se miden 
lina ú otra de las .modalidades 
M e se marca nuestra vida, el tiem-
So y el espacio. 
¿1 esfuerzo humano, hizo desde 
¿¿¿.pos remotos, aumentan el efecto 
r la intensidad de nuestros 'gestos y 
jor ende, la potencia de sus resul-
í'iados. 
Un arma de fuego prolonga el gol-
' }e que hiere; un telescopio agranda 
méstro campo visual; un automóvil, 
in hilo telegnáfico suprime la distan-
¡ia y las horas. E s una ganancia, que 
iTOienta la vida. 
¿Cuál es el porvenir de "nuestras" 
das? , 
Existen actualmente una centena 
le aeroplanos. Seis tipos de apara-
ios hicieron sus pruebas. Veinte 
i cinco pilotos se dieron á conocer 
lor vuelos dignos de atención. L a 
fclocidad media actual, de los "pá-
aros" artificiales, fué de 65 kilóme-
tos 4 la hora. 
kos "records" alcanzaron 190 ki-
ómetros como distancia y un poco 
(lás de tres horas como duración. 
E l "record" con nn pasajero es de 
ina hoTa y media. 
Los últimos viajes aéreos alcanza-
on una altura de 200 á 400 metros. 
Tales son los resultados y tales 
os recursos actuales, de 'la conquista 
H aire. 
Méjico eeletbrará 'en Octubre de 
ñlO, el centenario de su Independen-
k. 
El Comité de fiestas ha sido nom-
•rado y se ocnpa en estos momentos 
fe estudiar las atraeciones que sean 
lás propias á llevar extranjeros y á 
calzar la brillantez de esos días de 
iesta. 
Estudia -la organización de un eon-
wso internacional de aviación 'en 
pie se procurará reunir á los más ce-
?'bres aviadores de Francia y de 
Lmérioa. 
El lugar para el em.pla^amiento de 
•n aeródromo se ha 'escogido ya, á las 
|értas mismas de Méjico, cerca del 
íospicio de los Niños y de San An-
oaio Abad en la carretera de Tlal-
p£ habla también de un viaje de 
p icó á Puebla, 208 kilómetros, v 
W&lta. 
'Xmnososos premios se concederán, 
ntre ellos uno de 50 mil pesos; -pero 
JMuda alguna ese premio se elevará 
4100,000 si como se pretende, el co-
péio do Méjico duplica los premios 
trépidos por el •Gobierno. 
ü 
rs 
E n Madrid se han efectuado du-
I rante el corriente mes importantes 
Uaeerías: una de ellas en la "Venta 
de la Rubia" á la «que asistieron los 
Reyes de España, en unión de varios 
aristócratas y donde pasaron la tarde 
•corriendo liebres. 
Toma'ron parte en la caeecía, ade-
más de don Alfonso X I í I y de Doña 
Victoria Eugenia, la señorita de F r i -
gola, el General Milans del Bosch. y 
los individuos de la "Sociedad la 
€aza," Conde d;e Torre-Arias, Mugui-
ro, Alonso Caro y Liniers. 
L a " chesse-a-corre" que duró 
tres 'horas y media, fué muy animada 
—según leemos en la prensa madrile-
ña—Ihaibiiéndola seguido todo ese 
tiempo la Reina Victoria, que montó 
los eaballos " A l í " y "Saint C y r . " 
Promediada la tarde se presentó en 
•la "Venta de la Rubia" la Infanta 
Isabel, quien llegó en automóvil 
acompañada de la Marquesa de Ná-
igera. 
Antes de verifearse el regreso á 
Madirid, las personas Reales y los •ca-
zadores se dirigieron al "Chalet" 
de la "Sociedad," donde se sirvió la 
merienda. 
* * # 
Otra de las eacerías efectuadas úl-
timamente, fué con motivo de la es-
tancia del Rey de iPortugal en la Cor-
te de España y tuvo lugar en la Ca-
sa de Campo. 
Se reunieron para esa cacería diez 
escopetas a saber: los dos soberanos, 
marqués de Fayol, doctor Breyner 
don Fernando Serpa Pimentel, mar-
queses de la Torrecilla, Viana y San-
tillana, duque de Santo Mauro y 
conde de ¡Sn Romlán. 
De la 'llegada de los Reyes y su 
'Comitiva, •colocación de los puestos y 
principio de la cacería, se sacó una 
cinta cinematográfica de varios me-
tros. 
Durante.la mañana se efectuaron 
tres ojeos, qne duraron hasta .medie-
día. 
Entonces .abandonaron los puestos 
los Reyes y sus acompañantes, diri-
giéndose á la Casa de Vacas, donde 
presenciaron una vista do cinemató-
grafo. 
Después se sirvió el ailmuerzo. 
Terminado éste reanudóse la cace-
ría, efectuándose cuatro ojeos. 
A la caida de la tarde se dió .por 
terminada la cacería. 
'Como el día estaiba templado y no 
hacía aire, los ojeos se presentaron 
muy bien, siendo en gran número las 
piezas que quedaron en poder de cada 
uno de los cazadores. 
E l rey de Portugal hizo disparos 
notabilísimos. 
E l rey de España, que tiró con sn 
acostumbrada maestría, felicitó cari-
ñosamente al de Portugal. 
Se cobraron las siguientes piezas: 
97 faisanes, 222 perdices, 75 cone 
jos, 9 liebres y 8 piezas de diferentes 
clases, que hacen un total de 611 pie 
zas. 
i t a d d e P r e c i o ! 
L e C a m i s e r í a 
F r a n c e s a 
y A l m a c é Q d e P a ñ o s 
d e 
B e l a r m i n i n o L ó p e z 
Í balizando, por necesitar ha-
N ¿ r s ci1 ei iocai'todos ™* 
afiianires que valen de $4, 
A $2.00 V A R A 
as omisas, las medias y lo demás, 
^ ¡A GOMO Q U I E R A N ! 
que reaJÍ2ar pronto. 
JJ ^ que edificar pronto. 
y que aprovechar esta 
GANGA S I N P R E C E D E N T E 
^ R A F A E L 5 i 






é f m 
$ Xos cansó daños de consideración ti 
| pero teníamos 
' aparatos de repuesto por lo que ^ 
I CONTINUAMOS f 
| liecouocleudo la VISTA GRATIS | 
S y vendiendo 
L E N T E S y E S P E J U E L O S ^ | 
* de OKO MACIZO con eris- V { A 
| tales finos á $ $ 
| Los mismos con P I E D R A S D E L <j 
ti B K A S I L cortadas al eje 
4-20 
De aluminio desde $1 
De uikel desde 50 cts. 
i 
* K X T R E A O U I L A y A U I I S T A » ti 
EL TELESCOPIO" 
S a n R a f a e l 2 2 
C . 3442 1N. 
B A S E - B A L L 
GANARON LOS CUBANOS 
Atenciones de otra naturaleza nos 
impidi'ó asistir ayer al match" que 
en los terrenos de ¡Carlos I I I se cí'ee-
tnó entre los clnbs "Detroi" y " Ai-
ra en clares." 
E l desafío fué bueno, á pesar de 
los errores cometidos por los 'maes-
tros. 
íMullin y Joscito Muñoz .jugaron 
con gran duteligencia y su labor fué 
muy aplaudida. 
Oanó el " Almcndares," y por con-
siguiente su serie con el ''Detriit." 
lile aquí el "score" del juego: , 
D K T R O I T 
AK. K. H. Po. A. E. 
DMones, c f . . . ( 
O'Leary, 2b. . , 
M o r i a r i t y , 3b. . . 
Me I n t y r e , I f . . 
Scmidt, r f . I b . . 
M u l l i n . p . . . . 
Beokendorf, c. . 
I l opko , ss. . . . 







0 0 0 3 
0 1 1 1 
Totales . . 34 1 7 !4 12 
l 11. H. Po. A. E. 
Marsans, r f . 
C a b a ñ a s , 2b. 
G. Gonzá lez , 
Cast i l lo, I b . . 
Almelda , 3b. 
Hida lgo , c f . . 
Cabrera, ss. . 
Muñoz , p . . 
R . Va ldés , I f . 
Totales . 4 4 21 
ANOTACION POP. K N T R A D A S 
D e t r o i t : 
A z u l : . 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 
2 0 0 2 0 0 0 0 X — 4 
R E S U M E N 
Earned runs: A z u l 1 y D e t r o i t 1. 
T w o bagger: Me Tntvre 1. 
Stolen bases: Hida lgo 1, M u ñ o z 1 
Sacriflce h i t s : Cabanas 1. M u ñ o z 1 y 
Schmidt 1 
Qedados en bases: del D e t r o i t 10 y del 
A z u l 4. 
S t ruck outs: por M u ñ o z 3, & Scmihdt 1, 
M u l l i n 1, y H o p k e : por M u l l i n 3: á Marsans 
1, R. V a l d é s 1 y á Casti l lo 1. 
Bases por bolas: por Muñoz 3, por M u -
l l i n 1 
Dead b a l l : por M u l l i n 1 & Hida lgo . 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
U m p i r e : O 'Lougl in y G a r c í a 
Scorer: Conejo. 
E L M A R T E S 
Jugarán Rojo y Detroit, á ias tres 
<le la tarde, en TCZ del lunes, á cansa 
de la 'asamblea de obreros. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
EN E L FRONTON 
L a tarde está triste y pálida 
y sopla iracundo el viento. 
E l cronista va al Frontón 
en alas de un pesetero, 
va tiritando el cronista 
que siente el frío en el cuerpo 
y en el ánima. 
L a gente 
se impacienta. E n el reloj 
da la una. Empieza el juego. 
Primer partido: Cecilio y Bravo, 
blancos; Urrutia y Chiquito de Verga-
ra, azules. 
Hasta la primera quincena hacen lo 
que qieren los celestes. Urrutia, por-
tentoso; Vergara, como Urrutia. Ocho 
tantos de ventaja. 
Pero empieza Bravo á soplar y Ce-
cilio á hacer saques y, en medio de una 
ovación ensordecedora, salta la iguala-
da en el tanto 16. 
" L a tarde está triste y pálida 
y sopla iracundo el viento." 
Perdida la fuerza moral, perdida la 
batalla. 




Nayarrete proclámase ckanipion de 
la primera quiniela. 
Todos lo acatan. 
Luego arrecia la lluvia y Aquilón 
arrecia. 
Los dos hermanos Erdoza. con blusi-
tas azules, tienen la osadía de retar al 
rapante Isidoro y al estupendo Arne-
dillo. 
Hay diez tantos, los diez primeros, 
reñidos de verdad; pero luego el colo-
so de Isidoro se cansa de bromas y se 
mete en un bolsillo, creo que en el del 
eco, al pequeñito y al hermano del 
pequeñito. ¡ Oh. sí! Un momento bri-
lla el so!, abriéndose paso entre nubes. 
L a labor del delantero blanco es de las 
que dan fama, de las que no se olvidan, 
de las que extremecen. 
¡Salve, gran Isidoro! 
Y ahora permitidme que os diga que 
Arnedillo es el número uno de los za-
gueras. ¡ Qué entradas tan valientes! 
¡ Qué preciosidad de juego! 
i Gordo, venga esa mano! 
L a derrota azul es tremenda. 
E n diecisiete perecen los hermanos y 
" L a tarde está triste y pálida 
y ruge iracundo el viento." 
Elola se abriga á lo último, con 
la quiniela del despejen. 
PAGOS 
Primer partido. . . . .3.49 
Primera quiniela 4.01 
Segundo Partido 3.47 
Segunda quiniela 6.07 
Y O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 30 de iN'bre., á 
las ocho de da noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
A S O C I A C I O N D E PROPAGANDA 
O B R E R A L I B E R A L 
•Se convoca por ese medio á los seño-
res que integran la Directiva de esta 
Asociación, para que concurran hoy, á 
las 8 p. m., á nuestro salón de sesiones. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia. 
Habana. Noviembre 29 de 1909." 
E l Presidente, Federico Rosado. 
. 1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 29 de 1.909 
A las 11 de la mafianF 
Plata española 95% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.10 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L '"SAINT L A l ' R E N T " 
Este vapor írancés fondeó en puer-
to ayer, procedente del Havre y es-
calas, con carga y 516 pasajeros. 
Eli " H O N D U R A S " 
Procedente del Havre y escalas en-
tró en puerto ayer el vapor francés 
"Honduras," con carga general. 
E L " I I E R O " 
E l yapo-T! noruego "Ilero" llegó 
ayer procedente de Halifax, con car-
ga. 
E L " M O N T E R E Y " 
E l domingo entró en puerto el va-
por americano "Monterey," con car-
ga y 52 pasajeros. • 
E L " T I M E S " 
Esta mañana fondeó en bahía el va-
por noruego "Times," con carga ge-
neral. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy, á. las once de la mañana, 
procedente de Vcracruz, con carga y 
pasajeros. 
E L ' " H . M. B E L L " 
Con carbón fondeó en >bahía hoy el 
vapor inglés " H . M. Bell ," proceden-
te de Piladelfia. 
E L " G A L V E S T O N " 
Para el (puerto de su nombre salió 
el sábado el vapor noruego "Galves-
ton,' en lastre. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BliQUEja DEJ T R A V E S I A 
D í a 27: 
De New Orl.eans en 2 d í a s vapor americaaQ 
Chalmette c a p i t á n Forbes toneladas í)205 
con carga y 59 pasajeros á A. E. W o o -
d e l l . 
D í a 28: 
De Havre y escala's en 26 d í a s vapor f r a n c é s 
St Lauren t c a p i t á n Aube r t toneladas 
5949 con carga y y 516 pasajeros á 
E. Gaye. 
Dé Hamburgo y escalas en 20 d í a s vapor 
f r a n c é s Honduras c a p i t á n Roch tone-
ladas 6028 con carga general á G . Gaye 
De Ha l l s Ha rbow ( N . E . ) en 16 d í a s goleta 
inglesa Courads c a p i t á n Be r ry tonela-
das 299 con papas á S. Prats . 
De Gaspe N . S. en 22 d í a s goleta america-
na Sadie C. Sumner c a p i t á n Lean t o -
neladas 642 con madera á la orden. 




R O P A Y S E O E Ü B A 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
Paño p ara abrigos, á . . . 8 cts. 
Paño Damas, doble ancho, á 30 
Paño Directorio, á . . . . 40 „ 
Nosotros vendemos el corsé 
Warner por que son los más 
perfectos y visten mejor que 
ningún otro corsé. Otro mo-
tivo que los recomienda á una 
mujer elegante, es el hecho de 
que pueden ser lavados tan 
fácilmente como un pañuelo. 
Garantizamos que no se oxi-
dan, rompen ni deterioran. 
P I D A N L O S M E L 
PALACIO DE CBBTAL 
Maximino Cantora y Conip. 
BELASCOAIN 7;> 
ESQUINA A SAN K A F A E L 
Teléfono 2039. HABANA. 
c 3706 1-29 
' * m DROGUERIAS Y BOTICAS I 
l a CwrafciTa, v i f o m a a t e y E e c o n s t i t u y e a t * 
G m u l s e o n C r e o s o t a d a 
m \ w \ \ \ w m m i m \ D E R A B 
capitán Olsen toneladas 1714 con car-
ea á L . V . Place. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Monterey capitán fímith tonela-
das 4702 con carga y 52 pasajeros 4 
7a Id o y comp. 
Día l'D: 
De Mobl la en 2 y medio días vapor noruego 
Timos capi tán Beif? toneladas 209(. con 
carga á L . V . Place. 
De Veracniz y escalas en 3 y medio dias 
vapor americano Esperanza c a p i t á n R o -
gers toneladas 4702 con carga y pasa-
ieros á Zaldo y comp. 
De K n i g t s v escalas en 8 horas vapor ame-
ricano M i a m l c a p i t á n W h l t e toneladas 
1741 con carga y 38 pasajeros G. L a w 
ton Childs y comp. 
Do Fi ldelf la en 6 y medio dfas vapor Ingles 
Hannac M . Bel l c a p i t á n Cooper tonela-
das 2997 con c a r b ó n á D . V . Place. 
De Port W i l l i a m s ( N . 35. en 16 dfas gole ta 
inglesa Adven t c a p i t á n Gibson tone-
ladas 309 con papas á S. Prats. 
S ADIDAS 
Día 27: 
Para Galveston vapor noruego Galveston. 
D í a 28: 
Para Pascagoula goleta americana B. Danta 
ler. 
Día 29: 
Para K n i g h t s K > y y escalas vapor a m e r i -
cano Miami . 
Para Verzcrua y escalas vapor americano 
Monterey. 
C . 3445 
S U Q Ü B 8 OON R E G I S T R O A B I E E T O 
Para New Y o r k . Cád'-/.. Barcelona y G ó n o v a 
vapor e s p a ñ o l Manuel Calvo por M . ; 
Otadny. 
Para X c w Y o r k vapor americano Esperanza, 
por Zaldo y *comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Cha l -
mette por A . R. W o o d N l . 
Para Colón. P . Rico. Canarias y Barcelona 
vanor e s p a ñ o l An ton io López por M . 
Otaduy. . 
Para Voracrn?, vapor españo l R . M . C r i s t i -
na por M . Otaduy. 
Para Veracruz vapor f r a n c é s Da N a v a r r e . 
Para Hamburgo y escalas v í a Vigo vapor 
a l e m á n A l b i n g i a por I í . y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 27: 
Para Tampa y escalas vapor americano Mas 
cotto por G. Davrton Childs y comp. 
159 pacas 
230|3 
16 barr i les tabaco 
49 bultos provisiones y fruta?. 
Para New Y o r k vapor americano 'oaratoga 
por Zaldo y comp. 
25 sacos a z ú c a r 
109 barr i les 
49 pacas 
4.069!3 tabaco 
789 bul tos tabacos ca je t i ras c igarros y 
picadura. 
69 huacales p i ñ a s 
3 i d . f ru tas 
1 i d . p l á t a n o s 
24 i d . naranjas 
48 Id. legumbres 
1 id . viandas 
1550 l íos cueros 
149 bultos efectos. 
IOS sacos cera. 
Para Galveston vapor noruego Galveston 
por Dykes y hnos. 
En lastre 
Para Pascagoula goleta americana E . i 
Dzntzler por J . Costa. 
E n lastre. 
E l vapor americano Saratoga que s a l i ó e l 
s á b a d o para New York , l l evó d e m á s de l o 
publicado 
600 sacos a z ú c a r . 
250Í4 de carne. 
40 huacales legumbres. 
USO i d . pifias 
491 i d . naranjas 
M O V I M I E N T O D E P A S A J B E O l 
S A t r l E R O N 
Para New Y o r k en el vapor americana» 
Saratoga. 
Sres. B . L a y — F . L a y — J . L a y — M . ; 
F le ichman — A r t h u r Ruiz — Manuel G a r c í a 
— J. P r i s c i l l a — Is id ro V a l d é s — H . C. 
Gresh y f a m i l i a — E . Stoechell — G . P.; 
Jones — M . S. Chepe — E , Richmond — 
Charles Bankc — J. Pashing — E . Smi th —• 
F . Smi th — H . Cabanes — A . Cobud — 
E . Boger t y f a m i l i a — F . Eaton — Ernest 
Yonga — I I . B . Dady — A . H a m i l t o n — 
Sergio G a r c í a — Esperanza L e ó n — Robei t 
Or t iz — D . M . Closkey — E . L y o n — W . 
Johnson — F . Dickson — "W. Mathcws —• 
Ju l i a Schaeffer — F. S. Schaeffer — F . 
Lean — A. Tves — S. Peary —- H i g i n i o N ú -
ñ e z — P. Morgan — H . Deacon — .T. i l a m -
nond — J . Be rman — .T. S, K o u l a n d — 
James O'Nei l l — Juan D é m e l a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A I Í I A 
(HainDari AisrlcaB \ m 
£ 1 vapor a l emán 
FÜERST BISHiRCK 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 3 de Diciembre. 
PRECIOS D E PASAJE 
i í 2» 3; 
P A R A V E R A C R U Z « 3 2 | 21 f 15 
I D . T A M P I C O ,,42 „ 3 0 "20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
na tar ios 
H E I L B D T & RASCA 




De orden del Sr. Presidente General p. 
s. r . y con a.ricglo A, lo que previenen los 
ICstatutos sor-iiale», se c i ta por este medio 
para la, Jun t a General ex t raord ina r i a que 
tendrá , efecto el domingo 5 del p r ó x i m o mes 
de Diciembre en el local social, sito en Te-
niente Rey 71, & las 2 p . m . para t r a t a r del 
pago de los terrenos de J e s ú s del Mont ' í 
y sobre aumento de cuota. 
Lo que se hace púb l i co para conocimiento 
de los s e ñ o r e s socios, quienes para cencu-
r r i r a l acto y tomar parte en las del ibera-
ciones, d e b e r á n estar comprendidos en lo 
quo determina el inciso Sexto del A r t í c u l o 
Octavo del Reglamento General. 
Habana, 28 de Noviembre de 1909. 
1N. C . 0700 
Doratnigo Roldfln 
Vocal Secretario Interino. 
2t-29-6d30 
c 3702 
D E U N Q R f I N E X I T O P f I R f l L O S D I A B E T I C O S 
P I D A S E E N T O D A G A S A D E C R E D I T O 
DIARIO D E L A M A M S Á . — M é l & l <Í« íá fá.tdé — ^ ¿ V i é i t i b r c 29 do lí)()!). 
Muy piroéaBle c-s qué poetamos delei| 
tárnós nuevamente cop el artt! exquisi-
to d?' Igj geniaj |)i;iuist;i l);iv;iici, seaori-
ta Adela Verne. 
Hoy, si nuestra sociedad ha cespon» 
ditlo al llSinamiénto que un gyupo do 
j)aí:'ociiiad'»iTs Bá lanzado, al objeto de 
.•ihnr un ahouo de (JVS i'uuc-ionfs. nos 
seíá permltidó retenerla entre nos-
(MJ-OS aun 'nás tiempo. 
La ein-ular dirigid;; ffor un grttpo de 
peí'SQ»ás de nuestra buena sociedad al 
señor Diivi.l. represeuíante de ella, es 
la que sigue: 
"Los que abajo suscribimos, admira-
dores del sublime arte de Adela Ver-
ne. hemos enviado hace pocos días á la 
insigne artista una comisión con el ob-
jeto do suplicarla, que no abandone to-i 
•davía la llábana hasta habernos dado | 
á conocer ciertas eminentes obras de su I 
vaslo repertorio, por ella dominado 
tan soberanamente, en lo que se refiero 
á su legítima é ingenua interpretación 
y cuya lista acompañamos. 
Al saber nuestro objeto de organizar 
tres conciertos más, exclamó ella gra-
ciosamente: "Señores, temo que se me 
aplique el artíeido "tantos" de ex-
íranijera perniciosa." 
Pero insistimos ante ella, para que 
pospusiera por poco tiempo sus com-
promisos contraidos en Méjico, á fin de 
oirías en obras como ol Carnaval de 
Hchumann, la famosa sonata opus 5 y 
las variaciones de. Paganini de Brahms 
y otras de esa índole, tomadas de la 
lista adjunta, de entre las que no he-
mos escuchado todavía. 
E l público por sí mismo escogerá 
esas obras. 
Las tres audiciones sólo pueden lle-
varse á cabo si se cubre suficientemen-
te la suscripción, debiendo decidirse el 
asunto para el lunes próximo á más 
tardar. 
Así es que suplicamos á todos los que 
aman íá música en su producciones 
más elevadas se sirvan llenar la adjun-
ta postal, remitiéndola mañana á la 
dirección de ella impresa. 
E l martes se dará á conocer por los 
periódicos el resultado si es afirmativo, 
y en tal caso el local y las fechas de las 
audiciones, las cuales serán de noehe." 
De esperarse es que respondamos 
nosotros, favorablemente, para así vol-
verla á escuchar varias veces más. 
üna boda altamente elegante y dis-
tinsruida tendrá efecto el viernes pró-
ximo, á las nueve de la noche. 
.Contrayentes serán la gentil y dis-
tinguida señorita Teté de Cárdenas y 
v\ a preciable caballero señor Pedro Pa-
iblo Guilló. 
E l templo de Belén es el elegido. 
Los distinguidos esposos señora Jo-
Befina Castellanos y el licenciado Juan 
Corzo y Príncipe, han fijado su resi-
dencia en Vil la Conchita, situada en la 
calle 23 entre D y E , Vedado. 
. ^Sépanlo sus numerosas amistades. 
Lrbano del Castillo, el laborioso y 
amable con-frere, nos obsequia con un 
rjeinplar deLnuevo iwo si&p que ha 
compuesto, titulado E l 29° Aniversario 
y que ha dedicado á la Sección de Re-
creo y Adorno de la Asociación de De-
pendientes. 
Como todas las composiciones de Ur-
bano, muy pronto volarán. 
Ese es mi más ferviente deseo. 
Para el día 6 del próximo Diciembre 
está señalada la boda de la hermosa se-
ñorita María Romero y el joven é in-
teligente jurisconsulto doctor Moisés 
Vieites. 
Boda simpatiquísima. 
E l baile ofrecido anoche por ej. Cen-
tró Atti/nauo, ha constituido un so-
berbio éxito social para íá entusiasta 
lección de Recreo y Adorno de la ex-
presada sociedad. 
L a orquesta de Felipe Valdés estuvo 
á inimitable altura, ejecutando un re-
X êrtorio bailable delicioso. 
Felicito por este nuevo éxito á los 
entusiastas miembros de la Sección de 
Recreo v Adorno. 
t Vl-'bra hoy sus días un queridísimo 
compañero que comparte con nosotros 
las labores en el D I A R I O : Saturnino Na. 
varreto. 
Reciba nuestra más cariñosa felicita-
ción. 
* 
E l sábado unirán sus destinos en i;: 
Iglesia de Monserrate, la liermosísiíua 
señorita María Luisa Lima y Mbrales* 
y el simpático joven señor Antonio 
Dueñas. 
E l 4, y no el 2. como rozan las in-
vitariones, es el señalado para efectuar 
tal ceremonia. 
Está noche tendrá efecto en el tea-
tro Payret. la velada organizada en 
honor del ilustre señor Juan Antonio 
Cavestany. 
E l festejado pronunciará una bermo-
$B rourereucia; recitando también las 
hermosísimas poesías de su inspirado 
estro. 
Deseo que el gran académico y sena-
dor que nos visita, obtenga un gran 
éxito social en su velada. 
Mi distinguido amigo el joven abo-
gado doctor Jacinto Pedroso y TTer-
nández. tan conocido y apreciado en 
nuestros más altos círculos sociales, ha 
merecido del honorable Sr. Presidente 
de la República, el nombramiento de 
Motarlo Público con residencia en esta 
ciudad. 
Su despacho lo ha abierto en la casa 
número 4S de la calle ele Cuba 
Muchas prosperidades y éxitos le da-
seo en su importante cargo. 
A los numerosos admiradores de 
Adela Verne. que me ruegan les mani-
fieste donde pueden adquirirse las pos. 
tales de ella, me es grato decirles que 
en la notable fotografía del señor Gis-
pert, en Galiano 73, casi esquina á San 
Miguel se hallan .á la venta. 
Son trabajos notabilísimos que hon-
ran nuestro arfe fotográfico, y además 
tienen el autógrafo ele la eximia ar-
tista. 
* * 
Dos peticiones de matrimonio distin-
guidísimas recojo hoy la crónica ele-
gante. 
Son dos hermanitas, graciosas y gen-
tiles, que gozan de grandes simpatías 
en nuestro gran mundo. 
Sus nombres: 
María Teresa Valdés Pagés. que ha 
sido pedida por el conocido joven señor 
Oscar Díaz Albertini. 
Y Ana María que ha sido también 
pedida por el joven abogado doctor 
Antonio Montero. 
Mi enhorabuena no puede faltar á 
las felices parejitas enamoradas. 
Recibo un ejemplar del precioso 
waltz, hoy en boga en Europa, titula-
do Volse de la Bcine, famosa produc-
ción de Ivan Caryll. que ha editado lu-
josamente la casa de Enoch. de París, 
expresamente para la casa editora de 
José Giralt é hijo en 0*Reilly 61. 
No dudo que muy pronto se popu-
iarico entre nosotros. 
florece adquirirse. 
Un niño precioso, encanto y alegría 
de un hogar en que la felicidad reiüa-
ba ha desaparecido para siempre. 
Su nombro: José Daniel Celestino, 
hijo de nuestro muy estimado amigo 
Avelino Pérez. Presidente de la Com-
pañía Litográfica de la Habana. 
iSu entierro efectuado en la tarde del 
último sábado fué sentida demostra-
ción de las grandes simpatías de que 
disfruta el amigo Avelino. 
Una lluvia de flores y coronas cayó 
sobre el último lecho del pobre niño. 
Que obtengan la suficiente resigna-
ción sus afligidos padres es lo que pe-
dimos, al enviarle en estas líneas nues-
tro sentido pésame. 
M.«ívisii A N G E L MENDOZA. 
P A I S A L A S 5 1 A Ü A 8 
Abanicos para la presente estación. 
Bolsas y carteras de fantasía. Guantes. 
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P I D A N T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
Mcjía .—Epís to la ." versos exquid-
to's, por Federico Llirbach.—De lo 
inactual y actualidad, por P. Orts Ra-
mos.—Dos admirables sbllétós de Leo-
poldo Díaz.—Gran posta argentina.— 
"Pelayo González," un capítulo de 
i sta interesante novela de Alfonso H. 
Cata.—"La Esperanza," poesía por 
J. A. Cavestany. — líetrato de este 
poeta en la tribuna del Centro de De-
pendientes.—Seis grabados, informa-
ción gráfica de la conmemoración del 
'¿1 de Noviembre en el cementerio.— 
C&rta de Francisco Díaz Silveira á F . 
Vüldés Domínguez.—Vista del nuevo 
pementépio civil de Güines.—El capi-
tán del ''María Herrera" y vistas de 
este buque, que se supone "perdido.— 
L a próxima temporada teatral, por 
Eulogio líorta.—La niña Olga de Zo-
la, por Luis Rodiicruez Emhil. 
Información mundial: el Rey de 
Portugal y su futura esposa la Prin-
cesa Alejandra de Tifo.—El pico ele 
Teide en erupción.—Ecos de Guana-
'bacoia, .por I . Salas.—El nuevo Ree-
tor de las Esencias Pías.—Gruno de 
los nuevos profesores de los Escola-
pios.—La casa de campo en Cojímar, 
de los Escolapios.—•Crónica Social de 
Duque de Heredia.—Caricaturas de 
Barrios y Max Enríquez Ureña.—Ca-
ricaturas por Massaguer. — Diversos 
retratos . 'e señoras y señoritas. 
" E l F ígaro" se vende en Obispo 
número 63. 
española viem' como num-a, intore-
sante y artística; Es una do las más 
bellas revistas que se publican en Eu-
ropa. Trac una iníormación mundial 
completa. Recomendamos preferente-
mente este notable número. 
"Los Sucesos." con los más salien-
tes acontecimientos ocurridos recien 
temente. 
" E l Fígaro." 
Como .siempre, es " E l Fígaro" de 
ayer el exponento más acabado del! 
movimiento liteiiario y de la informa-. 
ción gráfica, no sólo local, sino del [ 
mundo entero. 
E l sumario del número que tenemos 
á la vista es •el siguiente: 
Portada, precioso dibujo á dos tin-
tas enviado desde París por Tobón 
" E l Mundo Ilustrado" 
Sumario del núinero de ayer: 
Cubierta, dibujo de Olivera, bicolor 
de los talleres de " E l Mundo." 
" L a Semana," por Artcraio. con 
una vista del pico de Tcide, en Tene-
rife. 
" L a Canción del Guajiro," poesía 
por ¥ . M. Franco-Varona, ilustración 
en bicolor por Quiñones. 
"Tiempos de Leyenda." Versos de 
Lozano Casado, por Alvaro de la Igle-
sia. . . 
Las conferencias en el "Ateneo": 
los señores Bernardo G. Barros y Max 
•Henríquez Ureña en momentos de sus 
peroraciones. 
E l "team" completo del "Detroit." 
Grupo formado por sus directores y 
jugadores.—"A Agrámente," poesía 
por Ramcn Roa. 
E n honor del ex-Secretario de Sani-
dad: Aspecto del banquete ofrecido al 
doctor Matías Duque en el hotel "Te-
légrafo." 
Beatriz, por Roca Esquivar, con el 
retrato de la misma.—"La estatua co-
losal do Víctor Manuel I I . " 
E n los terrenos de Almendares. E n -
trega del dinero recolectado para los 
jugadores Pedroso y González.—"Pa-
ra descubrir falsificaciones de los es-
critos. " 
"Elegancias y Respuestas." por 
Carmela Nieto do Durl'and, con ilustra-
ciones sobre la conservación de las 
uñas. 
"Teatro Ameno." por Amadís. con 
los retratos de la compañía cómico-dra-
mática española qeu actuará en el tea-
tro Nacional. 
"Crónica Elegante,"' por Alberto 
Ruiz-. con los retratos de la señorita 
Juana Josefa Acosta 3̂  de la niña Emi-
lia Recio. 
" L a Pítima Moda." Apuntes para 
las damas, por Luisette. 
" L a Resurrección de Shorlosk IIol-
mos." Continuación de la novela. 
" L a Senda Roja." Batallas de la vi-
da. Continuación de la novela. 
"Mesa Revuelta." Muy amena y 
atractiva, con diversidad de curiosida-
des, pasatiempos y conocimientos úti-
les. 
E n la librería Veloso, San Miguel 
3, se ban recibido las últimas revis-
tas de España. 
''Blanco y Kegro." como siempre; 
esta artística revista trae un texto 
amenísimo y una gran información 
gráfica de la visita del Rey de Por-
tugal á Madrid. Publica un bonito 
cuento de Luis de Terán y reproduce 
en colores algunos cuadros del nota-
ble pintor Alfonso Sánchez Coello. 
"Nuevo Mundo" trae también 
completa información gráfica del via-
je del Rey de Portugal; interesantes 
instantáneas de los sucesos de Ma-
rruecos, del viaje de Blasco Ibáñoz á 
América, de la Exposición de Valen-
cia, del proceso Steinheil, etc., etc. 
" E l Cuento Semanal," con una no-
vela del distinguido escritor Eduar-
do Marquina, titulada "Rosas de San-
gre." Ilustraciones de R. Aichat. 
"Los Contemporáneos" publica 
una novela de José Francés llamada 
" E l Redentor," ilustrada por Pedre-
ro. 
"Hojas Selectas." la gran revista 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente ;;! 
Teatro Martí. 
Accesorios de las Calderas de Va-
por, por Franche. ' 
Manual del Mecánico, por Fran-
che. 
Manual del Comerciante, por H(-
redia. 
.Manual Práctico de Conctruccn.n. 
:por Pernoux. 
Colocación do Timbres, Cuadros, 
Teléfonos y Pararrayos, por B. Man-
ager. 
•Correspondencia Inglesa, Francesa 
y Española, por Melzi. 
Análisis de Alimentos, por M.ir-
geot. 
Higiene de la Belleza, por Monin. 
Ocupaciones y pasatiempos (*1 
a'ficionado. L a Haibitación. por Ris 
Paquot. 
E l Vestido y el Moibiliario, por id. 
^'Teoría General de Ecuaciones, por 
Vera. 
A 1 2 y m e d i o c e n t a v o s 
Frazadas grandes y muy blancas se 
encuentran de venta en la gran casa 
L A F I L O S O F I A 
Neptuno y San Nicolás. 
«?^6^^^€^€'^^$i-#<~0'$:<í>>-€<^-í-:,!t>€ •;-€>í ;^€^€;^€i<^or: '<9>í ;^$<^46^€^€:^-?r i •->^€-«l>€^$:0€^'€; '<t>€^*^$:^c-:'*-í:^'5: 
| L a n a s , Adornos , Abrigos , B o a s y Cuel los | 
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Nacional.— 
Uno de los mayores atractivos que 
ofreció anoche la función de Pubillo-
nes, fué el encuentro de Jiu-jitsu con-
certado entre el profesor Tomita y un 
estibador llamado <; Chiquito de la In-
dia." 
L a lucha fué terrible y durante los 
dos primeros "rounds" el japonés no 
logró hacer presa en su contrario, ver-
dadero hércules de más de doscientas 
libras de peso, que sostenía á fomitá 
constantemente entre sus férreas ma-
nos. E n el último lance, el profesor que 
sólo pesa 105 libras, pero que posee la 
agilidad del gato, logró aplicarle una 
llave de brazo á "Chiquito de la lu-
dia," venciéndolo en el emocionante 
match. 
Pubülones termina su temporada en 
estos días, pero como debido á la cua-
rentena que los artistas Pino-Thuillcr 
tienen que sufrir, la compañía dramá-
tica no debuta Hasta el día 8. es fácil 
que el circo siga funcionando durante 
ioda la semana. E n este caso debutarán 
en el Xacional todos 1os artistas llega-
dos el sábado de Nueva Orleans. entre 
los que figuran en primera línea los 
diez voladores familia Silvour y los 
ecuestres Meers y Molrose. 
Este asunto lo arreglará hoy el es-
timado empresario Antonio Pubillones 
que llegó esta mañana de Méjico. 
De todos modos la empresa con muy 
buen sentido ha acordado que 5csde 
hoy rijan los precios siguientes, que es. 
tán aí alcance de todos los bolsillos: 
Grilles Io v 2o piso sin entra-
das.. .." $4.00 
Grilles del tercer piso sin en-
trada.. . . . . • 3.00 
Palcos de Io v 2o piso sin en-
trada.. . . 3.00 
Palcos del tercer piso sin en-
trada 2.00 
Lunetas con entrada 0.G0 
Entrada general.. 0.40 
Asientos delanteros de tertulia 
con entrada 0.30 
Idem, idem de éázuela 0.25 
Idem de niños á palcos y lune-
tas 0.20 
Entrada á tertulia 0.20 
Entrada á paraíso 0.20 
Payret.— 
Con dos funciones muy concurridas 
terminó anoche la temporada de "ci-
ne" y "varietés ," de la empresa Ca-
sasús, que ha sabido dejar satisfecho 
al público. 
Ahora, á preparar el teatro—qm 
bien lo necesita—para la temporada 
italiana de Lyda Borelli y Ríiggiefó-
Iluggieri, que comenzará el día 3 de¡ 
próximo mes con "Los •espectroc" dei 
inmortal dramaturgo noruego Ibsen 
Albisu.— 
Adela Zaldivia, la simpática t,ipl> 
argentina, rompi'rá el fuego e.-sta no-
che con "Bohemios." 
E n segunda tanda, la vepresenla-
ción núm. 4!) de " E l método Górriz/ ' 
que es la obra de la temporada. 
Pondrá fiñ a la Punción la boiiita 
zarzuela "Los tres gorriones," áoii 
de t&Qtp se luce Columba Quintana. 
.Muy pronto, "reprise" de "Las Ms-
trellas," pedida por nuestra medi;i-
cióu á los amables empresarios. 
Y el viernes beneíicio del prime" 
actor Luis Escribá, con un buen pro-
grama. 
Actualidades.— 
Cuatro números de variedades tie-
ne ahora el "champion" Ensebio en 
su teatro, las cuales quedan combina-
das esta noche del modo siguiente: los 
Faure y los Aren en las tandas pri 
mera y tercera; la "Africanita" y 
Mlle. Jerry en segunda y cuarta. No 
se puede pedir más. 
Rosario Ruíz,-"La Africanita," gju 
debutó el sábado, es más "coupletis-
ta" que bailarina y aunque se pre-
sentó cantando ucouplet» ' muy co-
nocidos, oyó aplausos. 
Alhambra.— 
Los Petrolini van de triunfo en 
triunfo, como en todos los teatros 
donde han 'actuado. Esta noche tra-
bajarán en primera y tercera tandas. 
Pepita Pubill hará números suel-
tos á) ánal de las dos primeras tan-
das y tomará parte principal en el en-
tremés con que cierra el programa, 
titulado "Pepita en la Corte." 
"Chelito en el Seborucal" y " L a 
isla del desnudo," son las ohras que 
irán á primera y segunda hora. . 
E n esta semana habrá nuevas atrac-
ciones, entre ellas el estreno, el jué 
yes, de la obra, de actualidad titula 
da " E l Detroit en la Habana, ó el 
triunfo del "Almendares." 
Tónico digestivo.— 
E n esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y físico 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso por exceso de funcionalismo 
011 ^ c.e^b^. debi l i té , 
go. Se impone el usa 0 cl est' 
• ^ v o v e l único ^ t ¿ > 
Caries. LSum^al 
Om- '̂B 1, 
:adanV, ^ aparece ^ " ' " ^ o ñ l * * * 
"Por ru;ís de 50 
años be ten ido 
constantemente «n 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 





la v i d a 
cuando 
yo o r a 
muy jo-
ven/' 
En miles de hogares el' Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
ee halla preeminente sobre todos 
sus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
Cadn fraseo ostenta la f ó r m u l a en la 
rotuloift. Pregunté usted á su médico lo 
que opina del Pectoral de Cereza del 
l í r . Ayer. 
Preparado por el D K . J . C. A Y E E y CIA.* 
IiOweU, Mass., T]. U . do A . 
JBelKi us t ed c e r v e z a , pero p i -
d a l a de L . A T R O í * I C A X . 
T E N E M O S E N E X í S T E N C f f l 
C H I L E S XALAPEÑOS R E L L E N O S ; H U E V A S D E L I S A Y GOLO-
SINAS D E NOCHE BUENA. TODOS L O S L U N E S Y M I E R C O L E S R E -
CIBIMOS C O M P L E T A M E N T E F R E S C O S MAZOS D E ESPARRAGOS. 
A L C A C H O F A S , HABAS, C O L I F L O R , COL LOMBARDA, APIO Y TODA 
C L A S E D E F R U T A S E X T R A N J E R A S . E N CONSERVAS, VINOS Y 
L I C O R E S FINOS, LO QUE S E D E S E E . QUESITOS D E C R E M A A 15 
CENTAVOS. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 
c 3703 
7 8 , G A L I A N O 7 8 
«•29 
l í t M r a i i a u u d M - u u n d m . 
D R A M A S , C O M E D I A S C O M I C A S , E T C . 




dad incd-o l im al d « ' T » " Hl Mar^T^'ü 
orrur poi' los pos to r^ Salvars6 ^ 
la p r o p o s i c i ó n ! - I ..u F ^ ^ ' S e , ^ 
Jefe. i • Ilí«niÜS) ffitafa 
SSTS 
(.•omisión de ( íol , ioni0 l„tPrior r i > E ^ ^ DE 
nía . — Kn ciimplirniento X .? ' - E»r^í^ 
do por la (-..r.o.ión ó" ^"e^o fe 
convoca A los c o . n e : x i a n t ¿ P0 
esta cln.kui para (p,o c n l ^ * 1 ™ ^ * * ^ í 
<}" a r t í c u l o s para' la c4n ]a 4 J 
tantos, tl j í indosc las ftchtl l ^ t í 
comentes , para reoojor lo« 1 25 de u 
f1if.i.-.n.;.« Í.1 o7 'P8 Pliegos fl. l mos en la forma d . - t e rmin i2 ^5 Mi 
yes de la materia v ol " ' ¿ " ^ f Por 
oara abr i r los nlk-Vos v P A Í ^ , " ^ ^ ' - ' 
hasta al ,•,,.> i , - , , . ' 'l '̂̂ UOIcar I , ' 
^rostes F e r r a ^ ^ 
4-25-U2, 
hasta al moior pontoi 
bro 25 da 1909 
dente. 
C. 3666 
SECRET.ATUA DE OBRAS r-fnV " ^ 
Negociado del Servicio de I^rn.P>Ll,'Aí:^ 
A ia N a v e s a c i ó n . — Arsenal" » 6uxl!lÍ 
de Xoviembre de 1909. — HnsU i ana3 
la tarde del día 22 de In ic ie ,nb i8 /06! 
.-e r ic ih i rAn nuevame^e e 
pi oposiciones en plíeg-os e^rrar i^ 0r['- ^ 
e o n t r a t a r i ó n del servir!.. .i„ „,.aaos. Par ^ c o n t r a t a c i ó n el servicio de eonun i^ • 
abastecimiento de los faros de Cavr, ,̂6tt1 
la y Cabo Cruz y entonces 18 ^ 
siciones se a b r i r á n v leerán t>'iV> r p r ¥ 
Se d a r á n pormenores á. qnien / n f s ' ? ' ^ 
''• • •'• Ba lh ín . Ingeniero Jefe del NI ^ ' I 
de) servicio de Faros y Auxilios 
\ e l a c i ó n . 
^690 alt. 
SP'CRETARIA D E OBRAS PUBTTOT^ 
Negociado del Servicio de Faros v W 
A la N a v e g a c i ó n . ~ Arsenal — fraVo 1,1 
de Noviembre de 1909. — Hasta la* i^3 !! 
la tarde del d ía 13 de Diciembre d / f r 
r e c i b i r á n en esta Oficina proposición*'11 
phes-os cerrados para la e o n t r a t a X I 
serv cío de comunicac ión y abastec í J 
del faro de Puerto Padre, y entonce, din 
proposiciones se a b r i r á n y leerán Ü S 
mente. Se d a r á n pormenores A quien n, 
l ic i te . - E . .T. Balbtn, in^eni l ro Tefe 
Negociado del Servicio de Paros y Wi i i 
á la N a v e g a c i ó n . 
C. 3662 a l t . 6-2i 
C l í n i c a ds c u r a c i ó n sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Unenos Aires n. I 
En esta Cl ín ica se cura la sfflüs én 21 
d í a s por lo general, y de no ser así sek 
devuelve al cliente el dinero de conformidai 
con lo que se estipule. 
Conceptos gra tu i tos sugeridas por enti'v 
des poco afectas á m i procedimiento IM 
obl igan — con pena — á producirme de est! 
modo. T e l é f o n o : «120. 
C. 3411 1N. 
lLÍ0NBDi'FÜBLI(¡i 
E l Marte;- ;;o del corriente ^ ¡as nueve íi 
la mafiana se r e m a t a r á n en el portal de U 
Catedral, con i n t e r v e n c i ó n de la respectra 
C o m p a ñ í a de Seguro Mar í t imo , 64 y m«il 
docenas de brochas de varios tamaños, pai 
pintar , descarga del Saratoga. 
Eiuiüo Sleíríé 
14837 2m-28d"iíÍ 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y en'e: 
medades v e n é r e a s . —Cura.ción rápida.—Con' 
sultas de 12 A X. — Telefono 864. 
l a z NOIBRO 10 
C. 3384 ™-
R a m ó n Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. CorreaponM; dH 
Banco Nacional dft Cuba. Real nümero « 
Apartado 14. J o v e ü s n o s . Cuba. 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la orina 
n é r e o . Sífilis. H i d r ó c e l e s . De 12 & 2• ,iv 
M a r í a n ú m e r o 33. 1-1016 - , 
Avisa á sus numerosos clientes ^ . ^ 
hado pone espiche á uno de los tonelf ̂ ja 
l legaron t i l t iraamente. También se " " M 
on barr i les de 100, 50 y 32 litros ^ 
de 2412 botellas á precios reducidos, j 
Hidras a c h a m p a ñ a d a s de todas 111 todo! 
precio l imi tado . May c a s t a ñ a s asadas, 
los d í a s A 20 centavos l i b r a . m-ST 
C. 3681 a l t . 
..18 M í M „ 
IMPOTENCIA —PERDIDAS ^ 
N A L E S . 
NE-EEO.— S I F I L I S Y ESEN1AS 
QÜEBRA,DUEAS. 
Comvltaa ñe 11 A 1 y ̂  3 4 54 
i9 HABANA 49 J 
C. 3453 




Alionado y ,\"tKf¡o 
Mitre ( )bispo y Obrapía. 
Til*' 
26t 
A L B E P w T O M A R I L L 
ABOGADO V ^ T A H I O , , 
Consultas de 10 á 11 J' de - ^ ,1-
131179 
:6t .10 
. «EENAÍL- ;EfS)PJlP 
CATEDRATICO D E DA UNA 
EBGNIIÜIOS Y 6ABSAHÍA 
N A R I Z Y OIDO» ^ ^ ^ 
NEPTUNO IOS DK ^ oía-
los días excepto los doml',.g ¿oapifcj 
fiultas y operaciones <Jn e á 
Mereedes lunes, miércoles y 
las 7 de la mañua. v 
Ĉ . 3388 _ —— -
I r . Alfredo G . 3 ) o ¿ y t 
Y o r k PcKt Crnd«o»_nsi i r io ? f 
Especialista de r i e l del D i ^ San» -
mayo-. Enfermedades de la »lig por ^ 
Sífilis. Tra tamiento de i 
A precios ra,*onables 
!Uf?U 32. entre T«n len te K«> 
J " " '¿n' 
Nov lf> Tealente BeT * 
